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To My LORD , and BJRON
Akerhielm
PREsIDENT os the Abo PARLIAMENT
My LORD ,
70VR EXCELLENC! eseemed, sor the irae and sinelearning and [aenea , as \>el as the hnm vnity sor the
schoUrs , haloe my embolden to make this addreT, and to
best the protection os TOUR EXCEL LENCE Auspicious N.u
m;\ Jshat m.mner os%psace , ia the very old time , sEg-
DEL4NO hAve had, aniwhat expeditions the Nat ion have
mxked, time ester time, into atl paris os World , TOUR
EXCELLENCE knows , and that are so mneb more known ,
ibat tvhos same have tra\>a'led with the sin , and that
whost \>irtues have been , and shal be a (iving momment
to ai ages , when tomis os marble, and sine piramtds be
eaten by time ,or crumbled into ruin. There
sore j may
promise my sels an assarance, that pleaC: to EOUs <:X-
CELLENC6, cast an Eye os euriostty upon this Di/putation,wlo speak os the old IPARG 1R insuedeland , tending\to the
honor and glory os the Nation. I assare that I am with
atl sorts os respetts
My LORD ,
Os TOUR EXCELLENCE
Jbe mosi humhly servant
JOHN HELs1NGIUs,
A MONs1EUR le BAROVI
sTFFRNCRANTZ
GOUVEKNsUR de NTLANDE & de TAVAsTHUs.
Csl je prens matntenant Ia harditsse de VOUs dedier «3 petit ouvraqe , le lustn des FAREGONs , e’ esi pour It
mettre sons VOTRE protestiov , Ceux qui regar dent les
choses par dehors , diront ptut etre , que les FARE-
GONs ne meritent ptint tant d’ hontteur, Mais pour-
qntt prosaner tant de ccurage ? il sAut excuser les An-
dens (s rendre ju/lice a toutes leurs belles asiiont , di-_
gnes de la Le Notn /eulemtnt , quils ont recti
des pirates , exprime ajjez> toutes leurs perseElions. Je
sais ainsi de necefflte 'vertu , VOUs preJentant avec re-
spc3 cette DiJJertatitn ,en recturoijsance des bons Os-
sae* dont il VOUs a plu ccrr.bler n.on Per e , tous mes
Autres parenti ; s e/pere la continuation a' une sigenereust
bisnpeillance
,
VOUs asurant que je suis , & serai jusqu
ah tombean-ADec tout le re/pe £i imaginable ,
M0Ns1EUR,
VOTRE tres huwhteCs tres oliijssant t
serviteur
JEAN HEIsINGIUs.
VIRO
Maxime Reverendo atque Amplisinio ,
Diceceseos & Cathedra Borgoensts
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Cap,
Cap
DIssERTATIONIs sYNOPsIs.
I. §. i. 2. 3- scandia vagina gentium.
§. 4, scandinaviae sines modo arctiores, modo laxiores,
§. y, scand a eum svethia magna non consundenda.
§■ 6. svethiae magna seu Odiniani imperii termini.
§, 7.Dlslributio illius imperii in sv-Gothicum & Holin-
gardicuaa,
§, 8- He synonomls Ru [sorum,
§. 9. De Imperio Holmgardico,
II. §. x. Dc etymo vocis Varegorum.
§. 2. Alia atque alix cirea etymologiam conjectura recen -
sentur,
§, 3. Ex Illis, quanam probabilitate semet maxima com-
mendat.
§, 4. Homonyma, aut Ci mavis synonyma VasegOsUT!.
IIL §. 1. scandiam esso patriam Varegorum probatur ex
locorum nominibus , quibus etiamnum servatur memo-
ria gentis.
§. 2 Probatur ex Jornande.
§. 3, Cui tu deseriptio, recentioris avi seriptorum ,
§. 4. Net non thtrographorum testimonio corroboratur.
§, 5. strablenbergii synonoma Varegorum apud exteros,
§, 0. De Vaeringis Constantinopolitanis & Italicis,
§. Quocaju Rustiae admota gens Varegorum,
§.g, Quo tempore.
§. 9 De antiquissmis Holmgardiae regibus.
§. 10. De Rorcco & ejus nepotibus,
§, 11, De illorum cum scandiae principibus commerciis , u-
na cum veteris Aldejoburgi urbis memorabilibus.
12, Eandem collationem pluribus persequitur,
§. 13. Nomina primorum Varegorum saucum mere Gothi-
ca ej]e, exemplis demonslrat.
§ 1 y.Tejiimonia Rusorum (s exterorum tronostra sententia.
§• xy- slg'1 patriam eorum PrUstiam sastuta, diluuntur.
§. 16. Vagriam Varegiae, quam Varegiam Vagri« natas
ies debere , pro magis probabili habet.
Q/lPUP primum
PROGEMIALE,
d
**
Vw Epsentrionem hunc nostrum , qvi vulgo sc/rndU seu
scandi»4vU nomine venit, illis jam seculis, qrae
k m ad antiqvissimorum scriptorum memoriam aseen*
dunt, incredibili hominum copia abundasse : e-
undemqve aliis ttqve aliis temporibus, inundantium mo-
re aqvarutn,in omnes sere terra: plagas colonas dissu-
dissc suos, nisi cum ratione insaniens, aegre qvisqvam
negabit amplius. Ad nodum exigua in historiis mentio
populorum , qvi septentrionem suis immigrationibus tur-
barunt. In eo vero consentiunt omnes, qvod ex septen-
trione egressa coloniarum examina varia, terras orien-
tales primum,mox enam meridionales armis suis diu mul-
lumqvc laccssiv°rint (a) Etiamsi vero egestas summa an-
nalium vetusti(simi aevi non (inae determinare certum
a diluvio tempus, qvo in aqvilonem primum immigra-
verint recentes cx oriente coloniae, adcoqve ad inania
gentilis antiqvitatis merito reserantur , qvotqvot de re-
0) Ons> Wildes hiji. svet, p, 45.
A*
motioslbus kiscc seculis sc in illis, 'antlqvltate gentium,
institui solent ludicra certamina : tamen si conditionem
jpsam regionis gentisqve propius adspexerimus, proclive
erit videre scandiam ncq; praeter meritum a veteribus Pa-
ginam gentium cognominatam suisTe , imo cum ceteris
gentibus, de praerogativa antiqvitatis non infeliciter
aemulari.
§. ii.
NEqve enim est, qvosl qvisqvam existimet cceli soli-qve aspentatem qvicqvam praejudicare gentis ?nti-
qvitati. qvasi primi terrae inhabitatores, nisi affecta:
mentis vitio laborassc dicere velimus, eandem cum ser-
tilitate & amoenitate Germani* non facile permutarint (h),
Qyamvis enim non negari potest, suisse jam olim regi-
ones a natura alias prae aliis steriliores, alias vero ac-
cipiendo humano cultui magis idoneas; de co tamen
minime ambigendum, qvin primaevae exeeratiorsis di-
(i) Non Cluveri mode, Lcaescheri alierumque exterorum illa esi
hyptthcs- de septentrione sost occidentales terras demum extuh
te, sed Blondelli, qui in literis ad stiernhielmium, quarum
i» Ati. litt. llps.u. jt. cepia habetur, magis probabilem eorum
nuit haberi conjetiuram, qui secundum Danubium versus aeci •
dentem progrejsos putat primos ex oriente ( prima (s antiquis-
sima gentium vagina ) in ulteriora difusos telones. sed quo .
rum omnium decreta magis, quam judicia altioris ingenii is si-
li sui mucrone tensigit vir supra nojlrae laudes pestus nebilis-
simus regni Hifieriographus hisl- sveth. pragm> Cap. il.
ste. Rudbcck. Atlan, Tom, I. p. 6}. & CUrijs.si. Bwerncr Qttur. -
tostri, i.
ns imiversus orbis senserit, saltem indolis & speciei
diae pruinae, si qvam initio amoeniorem habuerit G/r-
mania, ejusdem, cum scandUnis terris, tristem in diluvio
subierit metamorphosin: Tacite veteri annalium Germani#
seriptore non dissentiente, qvi eandem suo aevo adhuc
horridam silvis, humoribus sqvalidam & paludibus soedam
esso t essatus est.
§. III.
OUid ? qvod si concedendum nobis sis, terris, quaeseptentrionibus subjacent, non eadem statira irri-
tamenta sese oiim obtulisse , qvs hominibus in diversam
plagam penetrantibus obviam venere, an ideo serius a-
qviioni, neqve nssi ceteris regionibus in obseqvium re-
dactis, habitatores obtigere) Quid obstat, qvo minus
scandia aboriginibus eadem usu venerit prudentia & ex-
pectentia , qvam Attica telluris primos indigenas, eodem
sn articulo rerum adhibuissc constas. Fuit optimus ager
Graeca qvisqve , propter soli bonitatem invasionibus ali-
is super aliis obnoxius, Ast non ideo tamen Attieam pro-
pter suam tenuitatem & stcrilitatem neglectam suisse,
qvin a vetustissimis temporibus illa qvoqve culta fuerit,
Thucydidei auctor est. scythae Attica VCtustlssitr.Os colo-
nos suisse, palam notum. Eandem eum majoribus mentem
posteris eorum suisse, Alexandri dominatione Gratis in-
cumbente, apud Curtium legimus. nempe ut ab alieni-
gena domino etiam illi securi agerent, humano cultu
vacua magis qvam urbes & agros seqvotos suisse. Quod si a-
libi posteri illorum eundem vivendi modum minime dedi-
gnati sint m illa vitae humanae,tum temporis,majori copia;
qvid vetat majores nosirts in prima simplicitate sua i-
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ilem omnino institutum tenuissc , vitae inculta; & solita-
riae securitatem , cultioris malo metui praetulissc , suis-
qve posteris ad eandem vitae commoditatem suo exem-
plo praeivisse ? In summa, qvae incolas ab exteri* regioni-
bus hodie innumeros 'invitat saluberrima aeris temperi-
es , piscium & venationum freqventia , soli ad agros &
pascua sertilis sufficientia, & deniqve regionis contra in-
sidias hominum & cetera incommoda, qvae ad austrum
vergentes populos crebro insestare solent, securitas,jam
olim Nomades bonorum & malorum horum sub itinere
haud inexpertes, in septentrionem longius longiusquc
provexerunt ; neqve solum adduxerunt ad singendas ini
illo slabiles sedes, sed & essecerunt, ut in illo saventi*
naturae otio , procreandis liberis , eadem duce, qvoqve
vacarent impensius j qvorum qvum brevi major, qvam
sertilium agrorum numerus esle coepit j eandem * cuju*
sibi majores exemplum secissent, sustinendae vitae ratio-
nem mox ingredi coeperunt i examinibus variis, apum
more, in terras circumqvaqve idoneas dilapsi. Hanc ve-
ro septentrionis jam olim indolem suisse ne qvis dubi-
tet , en! Plinium & post illum P, Vsrnefrictum tsstCs , qvi
hujusce plagae in aprico situm, felicem temperiem ,omnis-
qve noxii afflatus ignorantiam causam esse asfirmant, cur
tantae populorum multitudines arctoo sub axe oriantur
(t): qvibus sostinendis cum ille neqve sufficeret, olim
tanti* atqve tam diversis egressi sini agminibus, qvae par-
(c) septentrioni proximam Mojchovia plagant, litet montibus
paludibusprope impervia (it, cultu agrorum (s commerciorum
tdmen frequentiorem ejse, omnium in consejso est, Cujusce rei
tauram , qui inde nuper rediere nosiratet , ipsi neque aliam
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tes Asi*, maxime vero Europa viciniam circurrqvaqve affli-
xerunt.
§. IV.
QVod de Germania finitus non iisdem, qui populi> pessbna-tus ilic de Menzambano severinus ait: idem de scanJ
dia scandianisque dicendum, tlempe populorum intuitu
nunc latius se extendere, nunc arctioribus iterum re-
pagulis concludi. Qvi enim arctiores limites statuunt
pelliculae hujus, ad eandem pertinere volunt svedam
rrodo Jatissime sumtam, Norvegiam & qvas sinus alluit
tinniens, contiguas regiones, Qyi vero standia porreeria
latius extendunt, regionibus modo allatis Daniam super-
addunt , qvemadmodum cernimus a Pusendtrsi» factum [d]
Qyam late autem scandiani per orbem arctoum dissiisi (inr>
Loccenio vix alius qVisqVam accuratius expressit [<] : va-
riorum scriptorum side asserens scandiam sub st scaniami
Gothiam t Norvegiam, Finlandiam, Lappeniam insulasqve ad ie-
psentrionem (itas Grar.landiam y Islandiam & Orcades olittl
comprehendisse. Qyin & plures regiones continuissc i-ssse autumat terram illam> qvx vagina gentium suit appel-ata , & qvae Plinio [Forte qvod ignotae ipsi magnitudini*
esset ] alter orbis vocatur.
agnojeunt qvam caeli soii habitum ad opposttam regni pla-
gam multo diverCissimum , ejusqut ad progignenda fulgura ls
terra motus & ceteras salubritati noxias tempesiates , omnige-
nam pronitatem.
[*] iginlcit. jubet s;ist- wn bcm .sterno 0rt)eb. §.6.<•<?«/>
Ad. Erem. Ckerogr, sdand.. edit, a Peringjk,
(e) Antiquit. sveogotb, lib.l, Cap, /,
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§ .V.
sNterim licet magna olim gentis linguaeqtse cognatio ,(itus propinqvicas & saepe identitas scandia fuerit cum
magna svethia, 0metl;iob s;tn mprsla: minus accurate ta-
jr.en multis egisle censentur, qvi utrtmqve confundant.
Prior denominatio plagae borealis exteris scriptoribus
Crt-ts k Latinis videtur usitata magis; qvippeqvo nomine
illis indigitetur omnis terra ad septentrionem sita , sed
erae patentibus scytharum campis multo angustior (it. Ast-
ruo Rremensi certe tiordmannia saepe dicitur : qva CUm Graca-
tmn srcqvens appellatio illa terra hyperborearum proxitue
coinciderc videtur.- per samam forte ad ipsos delata si-
£nisic*tione Nardurhalsunar - Heimstns & Nordurlond >
prout ipsl seandi/tni veterem septentrionalem hanc pla-
catu appellavere (s). Posterior autem denominatio de-
betur Historids mdigenis,' iisqve vetustatis side & aucto-
ritate probe munitis. Ita enim sturlenides (g) (Jnn nota
tban nt srcarta scasc genpt 0wits)iob s)ln mpcsla et&u*
pin salba : h. e. P/trte maris nigri, qua boream spe8.it , silum
esi magnum illud frigoribus tbnoxium spionia regnum'. i!«
lud qvod Ovim seu potius Oss)ctm Jornandes in silicis ex-
primit , scilicet regionem altiorem nec non frugibus att-
ere campis latiorem. Alius igitur significationis suiariki
& st iaveidi esse, qvam svirhioth & svea/and, praeter alia
veterum monumenta, Leges etiam patriae his verbis de-
[7] Bitsrner Getunheimiap, 46. dijtingui ceu totum a parte
%Ult bae utroque nomina Nordurbalsunar ts Jtsordurlond. Nobit
ne neglexisse videamur, eandem di/tintllonem, in praseatia jaltem
adciuxisse sufficiet[g ] Hist, P- h
7*
clarant.* rise h sls |etna svctlb sdmmctisommltos (gtrealanb cd;> @6t$a. sveonU regnum ab ultima prosa«
> * religionis memoria , coaluit ex svionhe Gothia regioni*
lus [- ]. Ut taceam, qvod in VHkina saga vtrbis neqve
obscurjs svitiiiod a sveaveldi invicem disccsnantur [ ].
De svethia magna cjusqve appellationis caussa & origi-
ne seqventi paragrapho plura dicturi sumus.
§. VI.
sOJennis illa gentium , qvam antiqvitates noffrae com-memorant, in scandiam immigratio aut si mavis rc-
migratio secundum Messenium [/] Verelium [/] & Arn-
grirnum (»?] facta centetur anno ante Christi natalem
XXiV. ciratcr, qvando Othinus a Pompejo viribus Roma*
rorum subnixo, pullus ex Asta minore pristina ibi-
dem sedi lute renuntiavit. sed acccssissc cum mox in
sveoniam, stuui non potest: qvum primum Gardarum re-
gnum h. e. Rusam, inde Occiduas saxenum terras, Cimbri-
rrn, Fioniam postea, roran qve Daniam , sedem ibi aliqvan-
diu sigendo, pertranfierit [*■] & qvocunqvc pergeret,su-
orum ex Oraeia majorum ritibus omnia repleverit. Inde
pacto cum Gyhhone tunc temporis rege svetorum , soede-
re, in borcales hasce terras cum comitibus itineris im-
migravit demum. Constituta vero heie sede, novoqvc qva-
li imperio condito , sua sub ditione comprehendit, uti
s,ntea dictum suit, totam illam orbis partem, qvae a Pon*
to Euxino ad ultimam Thulenutqve, immenso spatio se ex-
[6] s\- £• t- tap, i. [i] p. 76. [Cj siomt. lllu/ir.T. I.p. 6.
[/] in notii ad Hero. s, p, 38. sT 4I. [m ] in Crymog, libt I. c. 4,
/.J®, [» ] te*/, Mtsl. stond. lllu/tr,
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...porrieit $c cx illius nomine ivlthurs aud seu svltbitd piri
nipcsla in posleritate cognomen traxit. Videturqvc ex
hoc tam late patenti sveovum dominatione, non imme-
rito cpncsusme Murtinus in Chronol. Norv. [e] , qvod ad
svecos non solum svevia seu sveenia insula sed & Germa •
vi* magna & Moschovia usqve ad paludem Me-
oiirv pertineat. Monstratqve cx Mlcbovio Cei. Rudb°ck ut
universum terrae tractum, qri priseis sarmatia &c Asit s>y~
thica appellatus suerat, suissc Gothici imperii & possessio-
nis, donec a Tartaris omnes, qvae ad societatcm & reli-
gionem Odini pertinuissent Gothorum rcliqviae, tandem cir-
sa annum Christi uoo. modo subjiccrentur modo ext rmi-
narencur [p] Cum Rudbeikio paria facit diligentissi nus ne-
stri aevi antiquarius, idcmqvc regni nostri histor egra-
phus Dn. Vilde, qvi locum apprime mcmorabrlcm stur *i ad-
ducit [cs\ de sverhia magva multis linguis & variis gentibus
freqventi; qvas inter Hunalandi* suppolaris Martiam so-
s-solcrn puta Hunnorum , qvae ante sclavos Rusum incole*
bat, reserendam esse, tanto minus dubium, qvanto ma-
gis certum est schvos eodem prope tempore imrrigra*-
sc in scythiam , qvo eandem suo discessu in Hungariam &
ulteriora evacuaverant Hunni (r ) ob cognation m cum
[*] p. i. cons, @.s. i. [p] Tom. III. p. ijj. [_,] II. jl 9.
L 1 ‘>CUrtzH. Disin. u. Vlldc 6.His gemina Junt , qu*
leguntur apud anciorem nuperum traslatut, qui inserihitur e3
Osustanbt p. 340. bie alten jciten tsor r-nb ned)
€s>tissi gebucts; s(nb $mar buncsel , unb is>rc gesdffrstc nissit
umstcinbtd) cjntia besesimben, bessi san au3 alten glaubnnkbi*
gen Itsicisten iDerben , ba3 in benen etmcl nten
alten aciten jssicitige gegenb unb nccs> ein sice id; rceitei?
■ t
9nGotbh arctissirram, bellorutrqve cum illis, sub iisdem si-
gnis gcstorum- socictatem, Gotbunni qvoqve exteris scri-
ptoribus appellati. Hunnos Vero Gotbossue scythas si scan-
di* aboriginei cluere / Iterum Venedos aut si mavis sclavos,
advenas in illorum sedes translatos esse schartzsielsihius ia
sdavie st st Hungarids , & ante eundem multis seculi»
saxo non dissitentur (s').
§. VII.
HOc tam late patens imperium Odinus sqvod nomenEnersidum h. e. Numam leu supren um in factis &
civilibus monarcsiam significat ( r ) inter silios suos post
in£Kutslanb t,inein , sine aucsi jonsfen , €ur(anD ,
«Icsai b unb (Jstlanb ujjter 0n>ebtsd)er unb botsj#
mdstgscit gessanben/unb ba§ in 0nnben gemesen,
btcer in oebersesict/ rcoburcsi benn e.i» grts#see btenon benen <0r»et>ls$en gucssen untectljan rcoc*
b.en, n»elci)c nac!)bcm bie jmletracsit untee it>nen unb benen
&mcben stngcscsilid)en , sidi) bec $u£en unb anbcre uctcsee
in il>ren geltyilgen bebienct/ roie benn aud) einige 0d>aaren
bcr (gntuben unb ©essen mit ism obstegenben rcassen
buresi bteses meirllustigc lanb btd nad) sijoss gebeungen ,
affluo jie jies) mcbcrgelossen/ unb eine longe jeit sya*
biii/ bergcsialt stiib bie 9?ussen in gcs)or)am gcs>alten burd>
ben bctjstonb so bie ©ot()i(d)c gtsrjten an ber £)s!#0ee uon
etner, t;nb anbet @ee non bec anbeen seite,
sitsi einanbec gcleisset , unb erbellet syiccau* |uc gmloe, ba§
bie stujsen ju bec jcit bcr stceitigen gegenb nid;t CDJctsiee
gespielet,
[/ ] stralenberg hlsi.p. 19?, uot:
[ ' ) BiCnues de Criniti, Artae nor.
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modum distribuit; ita tamen ut sibi ipsi, qvi prora e-
rat & puppis vastissimae molis navigii hujus politici, ista
in natos suos indulgentia , non fraudi cederet aut no-
cumento. Hinc factum , ut tributi genus, Gothice 0ffltt«
penrttng a singulis subditis, historia id testantc (tt~) aucto-
ri tanti imperii , qvamdiu in vivis esset, solutum fuerit.
Ex illa vero fiduciaria imperii divisione, geminum mox
regnum ctnersit. Alterum sveogotbicun«(COiCUintsl;Cm ) ieu
svethU proprie sic dicta?, qvod insuper Norv.igtcum & />•#-
r,kum qroqve complectebatur. Holmgardhum alterum
C ©dtbacise r ) qvod necestitudinis, commerci-
orum & clientelan jure svetbh» imoerie multis posl secu-
lis obnoxium suit. Erat autem illud in intimo utriusqve
cum Bothnid tura qvoqve Tennki maris reccssu conditum
conscrvatumqve a svecorum regibus, qvi regulos ibi
fiduciarios sui sangvinis constituerant ad arcendas a ma-
ri Bait ico , ccterisqve svecU oris, nullo non tempore isto,
metuendas incursiones (u ). Ex siliis autem Oetini , qvi-
(jt) Qilngl. e - VIU' Mine quoque svethiae Rex aanujss
Appellatus esl ©sattsonung ( Olaus 0sotsonimg vulgo ira
ditius an non ex hac praerogativa regis sveonici,
nung ipsum /'emet dixerit seritserit, in illius regis indolem &
rationem slatus , penitius introspicitnti decernendum relinquo )
aut & qui huic paruere populi nomina habuere jub~
jetiionem indicantia , vid stur/, s, cap, i|.
(u) vid. hisl Etel. ir. |. i. *dde auclorem modo
tstatum hisltru Moschovit. p. 341. man lieset arnae in bec s)i«
sisltie bns bic 0n)Cbisd)e Menige sici) in dlriegen btu
0{ussen (gurldnbec unb £etten nsiebet £)dnnemcms uno bic
£(tti*e guesien st$ glcid&sase bccsclben na$bcm *ufranbc
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bus singuhs imperii sui gubernacula parens obtulit, Beo
Rusi* aut si noluerimus RtsaUndt* Regem facit Messemus
(* j figurUwus vero itrpecto hoc HolmgAraiie potitus le-
gitur in HervArA s.( v) Obinacti marga @onn urbur
asser midflcr menn oc riscc. €irn t>ang 0onn l;tet 0tgur#
lami , |iencm .sccs Obin (satbactsc, gicrbesl t)an t^ec
btUgt T) sCC /h. e. Odintn P.tter exijlebiU p luriam siliorum , qvi
sinquii insigni glori* virtutisque s*ma imiarutret Horum uni
figurUmi nemine GArdari(i*m cont esit , eumque ibidem pr*se-
clum secit. De horum in HolmgaraHi cum im pecto suc-
ccssoribus, qvorum non omnis in annalibus memoria
interiit, aptior erit in seqventibus disserendi locus.
§. VIII.
sNterim cum Rusi* , in qva , Historicorum non pauco-rum suffragio, Varegorum Dyn istia principUm hodie
qvoqve sleret , variis sit in chronicis nominibus insigni-
ta , e re nostra erit qvodammodo eadem neqvc sicco
pede praeterire , ut ex istis itemqve mutuis corrrnerci*
ter saenea teitbee 0n?cbcti bebienet s>aben/ boet) ssonen 009so bcroanbsen umssdnben bic ate untmbanen, nisl;t
abcr sils l;crm inbtcscc .geaenb angctelKn nwben , unb |'oI>
csics nun bt sicmcsict rt>eil bie ©n>cb'-sss)C gursien bamal;(en
an iken bicjcc 0eisc bcr esi(ce ausgericl)tmn 0i$ nod>
besUnbig inae gcl;abt unb solles rcgiment in bec alten
lanb£ sprassie untst bcm Hollugerd* Ryh, cinen (an*
ge Icit besant o,cr»csen, auch sicb ilbei’ £ss(anbt sngeman#
sanbt imb @arelen unb nccsi rccttec in £Rus(anbt iyindn
ausgebreitet, bas also biese I4nt>ec nuc 0wbm
asictn untcrtbocssen geraesen.
(* ) stond, ilis*Jlr J, 5. W. |i. (») r//>. H?■ J7-
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is vitae cirilis,qvae cum sandUnls pridem intercesTcre
Ruthenis , de patria & sede rategorum tanto certiores e-
vadere qveamus. Apud exteros scriptores siythia primum
& antiqvissimum nomen occurrit: qvod, qvemadmoduni
ipsi homines > Nomadicum erat. h. e. vagum & plurium
regionum. sarmatia inde qvoqve occurrit, qvam , post
gentis utriusqve factam commixtionem aut (altem hujus
in illius sedes immigrationem , scythia instar, in Euro-
saam & Asiaticam jam olim distinctam novimus. Ad prio-
rem Peloni & Rusi, in ceteris gentibus, tum hodierni tum
praesertim antiqviores pertinent. Graecia medii aevi (cri-
ptoribus , inprimis vero siondkis notissimum nomen
cst; non solum qvod incolae ritus sacrorum scclesa Graea
tum temporis seqvi coeperint ; sed imprimis qvod istis,
puta scandianis in avitas Gratia sedes ultro citroqve com-
meantibus , haec consanguineae gentis regio contermina
primum peragranda occurreret ( sc>). Qy° factum uc
qvemadsnodum Jenia Gratorum in Ajta colonia , Unde O-
dinus ad ulteriora perrexit , ceterarum qvaqva vectura
more coloniarum , Gratia nomine saepe insignitur; Ita
carum , qvotqvot in aqvilonem deflexerint, ejusdem ho-
nore nominis crebro venire soleant. Apud alios inde
qvoqve Gothico vocabulo (x) aut si mavis Graco, sjromlta ,
( te' ) vid, salan. not. adhister, Asmundi EIgilii, />. xsT 4.
[-v ] 'stOttlil tarde progredi lente moveri Gothis sigmficat.
2)r0tnunb & [ de quo vocabulo in ind. scand, p,
VerellUs 3 non navem onerariam lente incedentem modo ct)
ptOmm, sed hominem qvoqve tardigradum sera expellation s
hodie [ignifieat, nomen compedes sanat,qued impedi-
mento sini hominibust qvo minus ex uno loco in alium celeriter
mmeri queam*
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ab indigenis vero Hunni, ab {jlnnd stUditse inbestigancio at-
/etjvi oliin vocati Rusi, qvcd cqvitatu modo Valerent, n c»
do «nam pernicitate tanta pedum essient, cum postisla-
ret necestitas, ut hostetn nullo negotio & Fligerent &
assicqverentur. Qvin factum inde qVoqve ut patria cc-
rUm Isorvagia regio illa, unde primum Hunni egressisuere, Hukaiandia a veteribus dicta fuerit [[ y ]; Cbunigar-
vicinia illa, in qva, motis sedibus avitis, primum
substiterint. spari aliis iterum dicUntur, qVali olim
non iisdem sed diversis regionibus spassim habitans. Nord*
rvtinni politione loci, qvasi aqvilonares homines, uni
luitprsndo appellantur, id qvod ab Hiflorico perperam
factum putat sihcetgtnius , cum ex oriente venerint. sed
cujus antiqvam sidem tamen solicitare ncqvaqvam opus
habuillet Vir datinsimus, Ii itineris silum, qvo in scandiam
primum, & dislributo inibi imperio, in Garaarikiam sides
Ilias transtulit bae ex Afra Gracorum colonia, accurate
magis respicere Voluisset. adeo ut qvemadtr.odum sara-
centrum colluvies illa, qvae Gothos Hispania CsCgit, istud
CX Mauritania Africa, Maurorum non en ; ita qVoqve lianc
coloniam Astaricam, Kormanr.orum nomfll CX illa, Unde pro-
xime descendcrit, vicina gente non immerito tulissie di-
xerimus. Gstrogardia ut &’ Gardankia [GardaPa/a/J nomini-
bus rrere Gothicis, a scandianis regibus olim don inis hanc
terram qvoqve nuncupatam; ncstran qve tmlanniam c-
jusdem nominis ambitu non ita n uito ante ccmprchen-
lam suissie, ex annalibus pasiim consiat Neqve igno*
[y 1 salani A/m. & Eig. hiji. ntt, p, JJ. Jeqq. [2] Cons. lin.Chron. «nctNettelssi s. s. I. p. 97. ssiudbeck. tab. Geograph. O*
Gardiat. ad: Jrsigmentum hister, Ol. TryggOsiidis a Vcrelio e-
tsilum s. i;,
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nvit Joh. tapliiet Moschorum Tyr/tnnnt in litffri* ad Johin-
nem svethia Regem, ubi Jaroslaum ex antcccssbribus suis
Russue seu OProgardts Regem [ generurn O. skotktnungii sue-
thiue Regis'] Novogardia Finl.indiaejue praesui sle Urget [ * ].
Fuerunt autem nomina ista terrae impofica, non, ui
schoetgenius conjicit, qvod septentrione hoenostro urbi-
bus magis dives exstiterit, sed qvod eadem ad orientem
objecta, sedes su°rit magnorum Principum svethia Gardi-
anorum sive Manbionum h. e. limitum custodum; qvi qvem-
admodum ipsis Regibus sanguine conjunctissimi. ita im-
perio eorum qvoqve bona side obnoxii suerunt. Plura
nomina Russia qvisqvls desideraverit scboetgemum modo lau-
datum adeat. Nobis impraesentiarum potiora saltem ad-
hibuisse sufficiat, qvae inter familiam ducere censendum
Holmgardicunt , ita dictum, vel qrod in utrius-
qve maris somni atqvc Feuniei reccssibus intimis oli n
situm fuerit; Vel ab urbe principalis sedis & plane ejus-
dem nominis, qvam , mutatis paganismi sacris, s. Nico-
Uo primum & demum haud ita pridem Archange.o Micba*
eli nova superstitio consccravit. ,£>o!tn autem Guttis insu-
la est, sc gactsia gdrbty urbem probe munitam denotat, ean-
derrque omnibus non facile obviam. Hoc nomine vero,
qvamvis non amplius sedes ipsa vetus imperii insignia-
tur, qvippe cujus multo ante tecti scdesqvs convuIsa.*
ex strMenbergio asiisqve [stamen non dissiculter cogno-
secre licebit, qvod insignis circa Ovinam sive Biarmia si-
vc PArmis fluviam, nostris olim forte aen / tra-
[a ] Item Loccen. H, svec, p. m. [b ] stralenb. s.
Tegm. DiJJere, de mvig. in Album mare p, 16.
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ctUs assine VOCCtUr Colmgorod si Choimgardta Russis, qvi-
hus li; gvae asperioris idiotisrro eodemqve jam olinn ro-
to, p' r psosthdin, Chunnigardia , pro Hunnigardia, Churi-
ni pro Hunni & deniqvc Cboimgarrtia pro Tlelmgardia
qvemsdrrodum Chasgar pro 4>garF, exprimitur. Os-
trum Ciorhis OstCVlatlb qvoqve vocata , 5lusiCtg0tt) & £lu#
stcrmdfl / incolaeqve mdn appellati suere,id-
qve tum respectu boreahum harum terrarum, tum qvia
dictum olirn ipsum salticum mare, a qvo lio-
dic alluitur Rusi*. Qyutics igitur majores nestri in ori-
entales hasirc terras iter mstituerent, toties se missc au#
sini’ sara dixerunt. Hinc Ostcrrise Osicrlaub £s)?orgonIanb
[ qvo nomine ea , qvae in ora Fenningiae pridem subse-
dic insulatis sveccrum colonia maritinum
tractum insignivit, posferitasqve hodie qvoqve nuncupa-
re svevit] sepiulcule audit in historia rerum Norvegica-
rum teta illa terra, qvae huic imperio subjecta suit [<■ ]
Qvcmadmodum in literis Ludovid P. imperatoris, qvi
bus poti slas datur dnsgarto Christianae religionis apud
gentes septentrionales praedicandae, £>stCl*Ianb dicitur //»-
Finala si Holmgardicum hoc imperium [ r/]. Recte igitur
Jornattaes gentem Tstkiovunt Tinnita lingua expresl'sTe cen-
stuVius cst , cum eosdem Itcmeflos appellat ab oriens
& vnits: vel ut Esthh pronuntiatur mcs vir. Itetr.es igitur
Tinnitum idem qvod apud svethos £)slmen sive (Tctlss nnsntj
homo versus orientem habitans si Itemcsienma svetblce (sdsiman#
nalanb i. e. Orientalium sive Tsihicrum terra. Qvod Fimus
Buxinus antiqvitus perinde atqve Bahicum mare stusscv^as
a senn-
[s 3 §• 6i. [rsj V id. spt-gcls bctvig til p.
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a scondts nomenclatoribus dictus fuerit, non’nunc mo-
veo, RussiA demurr. vocata, temporibus, seqventibus va-
stissima orbis regio isthxc, vel a Gothito § s qvod e-
qvitatu valerent incolat illius, vel potius ab aatiqvo no-
mine fluvii , qvi in Ume» lacum se exonerat Rusa vel Rus*
Jedu : a<l cujus ripam, qvi regionem primi ex sdavis in-
gredi suisFent, conscdisse censentur. A Rusis scu Russ.xkit
uti Pohnicis seriptoribut vocantur, Rorusi illi mox sati sue-
runt, qvi ad oram maris saltici sedem fixerunt,addita par-
ticula sclavonica ctsl, qvae juxta vel prope denotat $ ut Po-
ubi, qvi juxta Labant fluvium h. e. Alblm habitarunt: Pc-
mnrtziqvi ad mare sedes suat collocarant Pomerani. Tan-
dem cx fluvio & arec Mosqua Moscerum & Moschox.itarum
nomea increbrcscerc coepit; ita tamen ut indigenv Russo-
rum nomen pariter etiamnum retineant, & recentiore i sio
penes se libenter magis agnoscant. Complectebatur autem
h?c pars vastistima Europa, tot tantorumqvis claritate no-
minum celebris, ambitu suo omnem orientem versus
scandiam maritimam & insularem , qvat ah syassbottl ad Vi~
stuUm usqvc se extendebat. Finitusdiam frugalem patriam
nostram, anseqvam Erid I.Y, seu sancti auspicio ditio-
nis svethica evaderet, ad Holmgardiam seu Gir i.trikiam per-
tinuisle modo diximus. Idemqve non obscurc indig:ta£
titulus & insigne Magni Ducatus , qvod cum %usicis, itemque
Lithuanu, cetcrarumq; gentium sarmaticarum principatibus,
commune gerit [*] Anteqvam vero ad ulfriorem nos ac-
cingimus Insioriae Holmgardicae brevem delineationem, in
[
*
] Grcisencranczius in oratione svecanae militiae laudibus
constrata, Fini audiam svetkir illius picta eusoese Principemagno perhibet.
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antecestam neqvc ps£Mrtnittendum duxifru*, qvod ia
Germanis nuper prodierint duo Viri Clarisimi , qvi origi-
nes 8c res gessas Rutherkas memoriae tr.andarunt -• praeter
antea citatum anonymum, Treuverus scilicet atqve stboet-
genius j qvorum ille scculorum proximorum meraorabi-
Jia tantum excutit, hic in antiqvistimorum temporum
conditionem & res gestas suam inpnmis limam intendit.
Noslrum nit historiam aevi intermedii potissir.um
attingere , & qvae ad illius qvocunqve mo-
do p rtincre videri postunt, ex annalibus modo sveogo-
thids [vicinae & consangvin ae gentis ] modo propriis &
dorreiticis, qrantulacunrqj sin poterit brevitate, consi-
dcr ire, eo praecipue sine,ut unde venerint Vartgi & qvi-
bus initiis ceu seminibus in tanta incrementa & deniqvc
robur felicitatis assurgere potuerit, qyod ibi hodie floret,
imperium
, clarius innoteTcat, De benevolo Lectore e*
jusqve ad excusandum ncstrum juvenile licet, non ta-
men adsurdum reverentiae genus, aeqvae judicii pronitate
securi, praesertim si qvam juveni plena diseriminis res
i-t an sio.licis : qvam operosum obscuris
& prope sastidiris gratiam dare, sup lub exemplo ipse
ali.qvando periclitatus fuerit.
§. IX.
BE nomine situqve Uolmgardia dictum modo Fuit, i-temqve qvomodo, poslqvam Gdinus imperium su-
um inter (ilio* distribuissct, regnum GardarikU scu Htlm-
garditum n-vitis inde seculis svethito imperio obnoxium
fuerit [ e lErat autem fiduciariorum principum regni ha-
[o] De Antiquo svecorum jure in has provincias , c»nseran~
tur Chren, sciap, p.i6a, z6/,RcUtds. de ree. Moscov.cag, IV- g.
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jus praecipuum munus terra trariqve transitum in scandi-
am intercludere gentibus alienigenis,praecipue vero stla-
ttis atqve Venedis, effluvii inflar in vicinas regiones sese
insundentibus. Imposuerat iliis jugum suum rrulto an-
te potentia scythica, ita ut eorum auxilia qvoqvc adbi-
berent non raro stirpis Othinian* Gardiani nOstri contra pe-
regrinos & /isiaritos praesertim hosles. sed qvid accidit.''
Cum ad robora horum ut st ceterarum gentium suos
lacertos adolevisss viderent stlavi , de excutiendo cervi-
cibus suis jugo alieno, suaqvc, sine lege, dominatione aliis
gentibus imponenda consiiia mutuo illi qvoc; mox ingredi
coeperunt. Qvin cum corrmissj ancipiti aleae consusia eo-
rum prospere cederent, factum demum) ut dissusio pau-
latim imperio a siythis imposito , latius inclaresccrc inci-
perent , inscstando occupandoqve terras circumquaque
vicinas. Huic generis humani noxae, ne situm trans ma-
re arctoum orbem facile corriperer, saltem commerci-
orum cum Holmgardidi [ [Y] soci-
etatem interverteret $ tempestive eidem occurrendum ra-
ti jam olim svethU Principes, crebra ad Holmgardicos
suos auxilia miserunt. Eo vero, sicut non ipsis sibi so-
lum suaeqve regioni [ sili hinbgicmu silii] circumpostierunt
praesidia adversus subita mala , scd & iuis cuflodibus se-
19. seqq, Melien. scot:d, Ili. pa[stm. Item Dijjert. llpsal, de /V>-
trementis regni svedici p, 47. seqq.
s s ] OI, Brnzel D '•(]. de sveon. Commerciis. Jjhtt cumcousere» •
dut Vir de memor tbllibus sictoniaeveteris atque nova praedare me~
rittet Dn.Doss.G.WiUirisde mercattribusMoschovlucisp. 12J,
serbtbetn, qued in ille urbe,publica, in ude s. Nicolai , religionis
exercitia jluoritu, olim celebraverint.
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curitatem prarstis-re, si qvae iisdem vis repentina a vici-
narum gentium irruptionibus immineret: Ita accidit au-
spicato scpe etiam , ut intentatam vim hi a sc & soede--
rata gente mutuo d p llcrent: hostes suos Venedos iterum
itcrumqve Gothorum imperium exosculari, imo Gothis
in occupanda Italia socios se qvoq; prarbere con pellerent:
qvemadn odum sub eodem non inc ipsos semet latuisse>prosessos saepe siuissi' Venetos P. Jovius aperte tcstatur (g ).
Qyin aha neqvc x rau'a factum oistim.amus.us svethUk
Dani* Principes Venetorum semrt hedienum reges (cribant,
qvam illius yet< ris juris & dorriru intuitu , qvod in > ene-
dos tum sarmatia veteris tum recenticris illiusGermani* stla*
vos: Vartdalostjve exercuerint r/). Neqvc enim auxillae
sclum, v< rum etiam txdcm e svetkia subinde mis-
si su*rutit, principum don i regnantium consangvinci ,
armorum glona clari, &de patria inprimis meriti. [i ]
[ H ] apua Herbcrsteinjum p. 165. agnosiunt Moschovita:
Gothiae gentis Totilae regis nomen (larum eJJ'e , inque ean-
dem expeditionem (Italicam ) rcivijse plures gentes & ante a-
lits Mc schovisas ; jecs propterea omnes Gothos appellatos su-
iJIe ) quoniam Gothi qui scandinaviam incolerent} au3ores ejus
expedithnis exstitisstKt,
[ ]Ex hljlor, Pragm. Notii. Vildesfacile esl colligere eundem
titulum, utrique regi u’urparum inter pratenstones illustretreseren-
dum eJJ<•; meliori tamen jure Peges sveciae Vendor Uttl Reges se-
met, uuam Caniae se Gothorum appellare.
£/ 3 Hunc morem eonsxituendi Dures Cs Comites limitaneos ,
quemadmodum in Romano imperio olim non neglellum te/lantur
historici : ita apud ceteras gentes eundem quoque invaluisje le*
gimu:i De Germanis haisemus, quod diversarum provinciarum
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sed qvi omnes dynaslae Upsaliensi clientelari jure devin-
cti erant, instar’ ceterorum intra scandiam regulorum,
qvi $0istspongac , 9?d$son.gavs
0mdson,(ict7 & ncscio qvibus non aliis iuper alus nomini-
bus venire iolebant [i ]. Qyemadmodum vero ipsa haec tco
limitibus , quos aahuc vocant , prosecerint cusiodes, qui
frasecii limitum primum , deinde Comites Marchae, (si aercum
Marchiones J COsargraiDCn , magis honorato nomine diEli sue-
runt. Cum Germanico seu potius Gothico ejusdem originis essit
Gallorum, Marqvis nemo non videt. Multo ante vero, q " ?sn
MarchionCs imperii Jui cuflodes prosicerent Imperatores Get-
mania, scandia Varingorum (si Gardingorum, h. e. Ducum li-
mitaneorum [ Gothice CanbiDcsens mdn ] scaldi (si cetera genti-
lis avi hiflorie mentionem injiciunt. Imo suisje veteres regni
officiales hosce non sinibus solum, sed (si ipsis visceribus regni ,
ubi religio (si imperium (edes ]uas haberent , identidem praposi-
tos , qvamdiu suis non remotiori loco clausiris (si repagulis civi-
tas tegeretur , ecclesia < trope Upsaliam'. irem QXvitb#
bp, nsBdrbsdttta (si id genus alia locorum in vicinia appellationes
etiamnum probant, quemadmodum illud in Uplandia sua T. I, p,
aip. multis probat Peringskoldius,
\_h~\ Non solum Russi sed (si Tartari a svethia reges suhin-
de accepisse videntur ; idque cujusdam Runici lapidis side proba-
tum eunt nonnulli. Tartarorum cum stan dianis veterem sodeta-
tem vrobat morum, (si lingua (si religionis convenientia, de qua
Busbeqvii in aulam Consiantinopaiitanam legati episiola legi me-
rentur. Tcslantur illud idem tumuli sepulcbrales per magnam
svethiam passim conssicui, de quibus Cl. Brenner hi sor, Ar*
men. p. 107. Circa Tanaim, inquit, (si Borysihenem sunt colles
sepuchrales [ iUtbacfflC ], quales in svethia habemus, (si non
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sa imo mare, qvo alluitur [/] etiam variis homiuibus si-
li ;n inclaruit, uti ante vidimus: Ita r-egulis hisce vela
stirpe unde dcscenderent, vel homirum turba, qvos sibi
socios itineris, cdmmilitonesqve ad,civi sient, plerurrqve
vero a novis civibus , in qvibus regnarent, variae inde
qvoqve in poficae Fuerunt appellationes: ©dtbasengar
framigi? soncor: Et cum cssct prima sedes it serum in ma-
joribus Venedici maris insulis, antcqvam cchtinentis trans
inare partes litorales cederent ditipni ecrum; inde et-
iam dposmqdcbosengar, appellatione non minus usitata >
crebro dicti suerunt. [ m ] In illis vero claris nominibus
horum regum, sicut gloriam antiqvitatis, curn ceteris, e-
anckin tuetur titulus & dynastia VAREGORUM, qvorum
in omne aevum virtus & regnandi prudentia enituit: ita
ad corurr, ex instituto, origines investigandas tanto Ju-
bendus nos convertimus., qvanto ex illorum sanguine
genus suum arcesserc non inglorium judicaverint, qvi
inultis posi seculis regnarui t Magni DUCEs & IMPE-
RATOREs Moschovitarum. Qyin levem inde ncqve no-
ilrae genti cumulum laudis accessurum speramus, si seli*
citer excussis liiscc antiqvitatis ruderibus, qyod dc Au-
Jinacis & Hispanicis principibus cludum omnium in ord
lusioricprumcst , idem de hodierna Moschovitarum IM-
VERATRICE AUGUsTA nos evictum ire poterimus , e-
tantum tbi, jea etiam in provinciis circa Mosrhoviam proximis,
atque abstule ad meridiem versus sere ubique-) prwsertitn in lotis
ratura (s jitti /insanioribus.
[/ ] Bromans dissert. de mari Baltico.
[ m ] Hervara @agsl rap, ij. O. TryggV. s. cap, |g. Oem*
isieluis itist. EccU IV. %. i.
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and°rn non incertae scUvUs [ n ] sed plane Gothica origi-
nis [ « ] & sanguinis esse [/>].
[ V ] Ex Vagna (s qud-m Q jorntoru n regulis , incredibili
traditione, ad O Augustum Rom. hnper. retro eundo, Megape-
litanos Duces hodiernos itemque Rusa Imperatores derivare ag-
gressoi sulsse H. Flenningem, CbcmnitiuiT! is Tsio*
inae 1 illosque eo nomine in censuram suo merito incurrijje G. F.
sticheri, testatur disertationis de Varegia sap<u> laudata at sler
pag. 5- Cum ille vero tonser, (i vis , thtsis dissertationis hujus
ultimam.
[o ] Fateor admodum multos , etiam Moschoviricae gentis ai
svethiae regem GUsTAVI!}.! MAGIpl \1 Ablegatum , c v ex di•
gastute culminis Muschovitici esse contenderet [ Vide i >d. hisi,
belli s, M■ ] ex svethia principem accipere , consessum s, isse una
cum Theodoro, sphann s Bestiidis II. silia exsitnUqm pe itus psi*
sicorum Magnorum Durum familiam. Verum cu n ex Chronii is
tantum non omnibus, itemqsse genealogicis scripsoribus plus sa-
tlt co-nslet Theodori Cadaris ex sorore nepotem imperio tosi a-
vunculnm admotum sutsse, ex quo hodierna AUGUsTA ordi-
ne non interrupto deseeadit: prosecto neque exijtlm ■:> w idme-
subejje rationem aliquam, cur non in Moschovia veterem dy-
nastiam etiamnum durare dicamus ; eodem modo , quo per se-
minini [anguini, sobolem maseutinam in aliis imperiis familiam
£5* dynasitam eandem, tesiimonio sufragio eorum, quorum
intereU , vulgo continuari [olere novimus,
[ ] Obligavit sidem suam Cl, Rudbeckius in opere Atlanti*
eo sua diligentia essetum iri, ut ex sveonibus doctuseretur ma*
gnorum Moschovia Ducum prosapia, Quousque provexerit insii~
tutum iHud felicis mem. senex, an vero interruperit mors, ad
immortalitatem operum, claris viris nunquam non immatura, ex
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CAFin sECUNDUM.
ETYMOLOGICUM & HOMONYMO-
LOGICUM.
§. I.
?Nterim ad stvuov & vim vocis VAregorum Consideran-
J d«iT! devolvin ur. Fateor uti sua non jucunditate, ne-
cve utilitate prorsus caret 1 ita multo dissicillimam rem
dic cvceij originem non inmr,qvibus olim regiones atq}
oppida innotuere, veram & g nuinam eruere. Dorst enim
experientia de vocabulis diversissirrae significationis, qvoss
illorum in aliis atqve aliis lingvis affinitas, multis, cum
nin is arguti csTe voluerunt, crebro iirposucrit, &
ejusmodi opinionum praejudicia saepe adduxerit, qvaesin-
ceritatem historiae omnem oppugnarent [4]. Quidqvid
hac regione ml dicendum habemus, .Quid apinaei sini de per-
tentesis ingenii sotibus illius, Keislerus, Dithmarus, alh, r«-
blita seripta illorum non sitnplici Vice produnt, Quam Viro pra-
te' meritum ista omnia , Clttrijs. schottgenius D*esdenss Lycei
11si orus in Jssis originibus Ruse is, ingenue consesjus esi , istm so-
re tempera ait, qvibus si non omni», qvae vir laudatus
protulit, multa certe placeant, qvando migrat-oraes gen-
uum , solidiore studio, qvam huc usqve factum, exa-
minabuntur.
0] Conserri meretur in hanc rem ClariJJ. Bejrrils in aliis
Petrop. litter. omnem de [itu regionum atque gentium ex nomi-
tum similitudine conjeUuram esso non raro vani/smam
15 cujusce in sonjeciuranao levitatis exemplum neseio an prcm~
tum aliud, idemque familiare magis adduci pojjit , quam illius
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sit tamen, cum in antiqvitites gentis alicujus, praeser-
tim desicientibus justa historia & rerum actarum fabulis,
penetrare proclive adeo non sit, nili mter tenebras &
infinita sere viarum divortia ; lumen illud, tenue licet,
qvod ex nominis Etymologi* desumitur, cereris paribus,
non omnino qegligendum censuye ceterorum veri inve-
stigandi locorum excludendum cxistimaverimqs, de qva
re ad §.X%Iuribus dicendum. Qvantum vero in dete-
gendis veris Faregorum originibus Etymologi* Focis aliorum
mgeniqsam solertiam desatigaverit; qvaenam circa ean-
dem conjecturae maxima sese probabilitate commendent,
ncstrum erit in [caventibus, d'sisicere & examinare.In-
venimus nomine 9c 2&jr<5t, in veteri br.gua
denotari omnis generis rapacia & noxia animalia , veluc
lupum, urssim, vulpem & accipitrem &c. indeqve per
methaphoram bello & Marti hoc nomen proprium sa-
ctum suisle, impositumqvc latronibus, hostihus & prae-
donibus: praecipue vero illis, qvi eorum clastibus cum im-
pecto praedTent [ /j ]- sicut in Gretlunda
dr Pommen p.i gina. Prado ad insulam yasiandxm exjiC [to-
ne V, sodi [r]. £an n);lC IDarqUC i rotum. In (terit latro-
cima exercuit , legitur irtOl TrUggv. Et ir. £
vetusiis : st sue*it i- C. latrociniis assuetu’ [ e ] Hinc
Anonymi, cjueex RuolTi voce 'MosrboviricAs RosJagiae vo-
cabuli quantuli'unque convenientia literarum , recti tmante omni
liret hisioria, Rustbrum in svecia n»n desuitoria sed continua
(ss fixa dominationis Jedes inde repetere atque invstigarc pra~
surnit. [s'] Lorcen. Lex. jur. s. p. 91. [<"] cap. 16.
[d] Cio 16 [- ] h lege s-al. tit. 57. § X. & lege rip. titul.
87. §, 5. [/]ssaC|te it $33?n$.bijhr. ed Vorm, p.
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Q5cffrmewar^ut*/sBacabdlsit [si] ©stabuenmc#
guc & nominibus veteres dicebant homi-
nes turbulentos & malesicos promiscue, praecipue vero in-
vilos & exosos Ponti latrones, qvo convitio sicut sarniAt*
nostriqve majores scytha circa Pontum vagabundi ab aliis
appellari suerunt: ita Romanos hi sua lingua qvoqve ap-
pellavere OiOrmvacgaCs illos puta, qvi Apatieas gentes, m
ceteris Othmiancu Ponti sedes bello, nulla de justa causa,
sed sola gloriae opumvc aviditate solicitaverant [i]. Re-
perirurqve hoc vocabulum , in ceteris plurimis commo-
rationis & imperii in Italia, Gothici testibus, apud sidonium
Apollinarem qvoqve, qvi.' UnAm inqvit saminAnt forte Fare-
gorum [ hoc enim nomine indigenae latrunculos nuncu-
pant] /»perventus ab/traxerar [ i]. Fargas inde HispAnico i-
dioirate [ qvod itidem multa adhuc linguae Gothica voca-
bula retinet ] hominem serum & agrestem denotat j cer-
tissimo indicio, aevo illo, qvo Htspaniam obtinuere Gothi,
bellatores & praedones apud ipsos hoe nomine appellatos
suisTe. Certe Johannes VargAs ille Ducis Aibani in Belgio
crudelitatis minister nomine & omine isthoc plus satis no-
tus essi Nostra memoria neqve re ncqve usu adhuc pro-
verbium exolevit: ibun litycc trarg: de ejusmodi lycan-
thropis & vagabundis: 0vosgripor live mati»
gdC usurpari lolitum , qvi cum pabulo larem alienum ,
[g ] Origine.m vocis optime indicat VcrcllUs,
cum dlOJCn inqvit ejje sungum veispongiam ainasctntem betula ,
unde gniarium, somes (£ suscitabuium sitiDalice vocAtur Ticka,
inde .stgjnCittigcgUK incendiarius 1$ pirata perditijsmus , ITlDCb*
brdnnare vid, Ldccen. Lexkon p. 91. seqq, [/?] Vercl. Herv,
ex Latgs, p, 5. m. coi, i, [ i ] lib. FL ssiist. 4,
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eumqve incertum sectari solent, sine non alio pserum-
qvc, qvam ut malas undccunq; rapinas, easdemque qvam
pro naturae usu, majores secum absportent. £t|se margam*;
Imtlsas sctabc tanb mcr tyielbUer dn beras suganbc tarmsan ssobragauti in praeclara opere politico - Christiano
suo Jsogtus loqvitur. [w] atqve inde qvoqve cst, qvod
de lupiformibus hominibus reserentes scriptores nostri,
juxta narrent eos in silvis & rupibus latibula habuiss,- ,
omnigena instructa praeda. /Fyrn\kone mane heira that sem
estso.mlega.kunm gerazt , at maeger men hamsklotaust oc vur*
du eargar oc biuggu i morkom oc i skogum, oc tbar atto hus oc
rik bibili, h. e. olim id [aptus evenijjie, quod i» lupos converst
plurimi in densis Jihis habitarent & domos lorupletesque casas
ibi tenerent, omnium ore tanquam posstbtle serebatur [«]. A Go-
thico vero Vdrgy dialecto & exigua saltem literarum trans-
positionc dissert Germanicum vetus Garlv & AgarPv , qvae
vocabula praedonem item significare strahlenbergius obstr-
vavit, ejusderaqve cura matg originis & significationis
esso [#].
[w] Caria 0cg?r|Tt$Ib8 ?■ 9Jr*
[ n ] vid. «gtfflarct? ItOt) in Itobdbos cdp. I, ciear. saian.in no-
tis ad Asm. (s Eigitii hisi. p. 107.
[0] Hisi. Geegraph. p. 193. sasvum nihil frequentius quam
unum idemque vocabulum plures habere posae easdemeque congru-
as Is cognatas originationes , disamulandum neque , quod claris
viris multis , a vocabulo Fennico ‘JBartia (s svethico warb
[unde Italorum Guaraingi , noslris Faringi. , ‘2Bi>
ringae corporis cusitdes ] Varegorum nomen derivatum videa-
tur. nempe quod Faregi h. e. Reges ijli Holmgardici advec-
tus barbarorum , praecipue Ruthenorum in svethiam irruptio-
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DE Femorum vocabulo ‘JBaras idem omnino dicendum,qvod praedonem & surem denotet.- in plurali
eat / seu ut Fsibones pronunciant 'JBargat i sures appellen-
tur; siintqve h. e. praaonum mare, qvod pro-
xime accedit ad IFaretzkoi more: qvo nomine Moschovitis
venir* smum Fennkum ex seqventibus patescct. Illud ve-
ro i 2Barqat utrum um saltem, an vero origine
qroqve Fenniium iit, & non potius Gothicum,adeoq; post fre-
quentari coeptas in orientem expeditiones piraticas scan-
dianorum , sicut aha multa Gothica, inprimis poslqvam in
unam rempublicam utrnqve gens coaluit, Feunica civita-
tis factum sit, sagacioribus dilpiciendum relinqvo. Illud
Viro Ampli}]. Dn. Bicernero in Jotunheimia teste, manisestum
cst > Finnieam quisquis cum Gothica lingua contulerit, qua ter-
tiam partem conspir antes habiturum voces ; imo tales e svedi-
ea lingua arce(sit as, qvibus minime in quotidianum id maximo
necessarium usum Fenni carere possint, Quidqvid sit,merue-
nes piraticas , litoribus ab oriente transmarinis, publici cuso-
des exstirerint. rerum quum non Varti, Far di aut Fareni, sed
Fargi Faregi dicti suerint i multoque ante scandiae bellato•
res sirenui, itet dicti, celebres suere, quam Holmgardi-
C3 illa fiduciariorum Regum dynastia inciperet •: Utrisque pero
recentior sit VNingorum, aulae Con sla ntinopolita nae orasidia-
riorum e scandia militum memoria ‘ hinc quoque futurum (pe-
ram u< , ut ceteris paribus, illa se non minori verisimilitudint
conjectura commender , qva veteris avi slrenue rapacem vivendi
rationem, tum ilict , quorum intererat, tonsilumdi sili novam
dynasiiam Vategorum, tum quequeetymologia vocabulo occastdy
stare tam elim dedisie contendat.
i *
&
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runt latrociniis sinis passim & ubiqve exercitis majores
nostri , Ut quod elogium Lrgacus styli)arum Alexandro tri-
buit , idem a populis, qvorum illi terras insicstarunt,
qroqve retulerint, nempe wiVargt h, c. Liescbero interpre-
te, latrociniis insames vulgo denominati sint. Putat e-
gregice dislertationis de Varegia nuperimu* auctor a Ttn-
nica voce vel ut Lappone. pronunciant i/mon-
te commodius derivari posse Varegnrum nomen, qvod sit
Ingcrmannia [ imperii olim sedes ] plana & a?qva, contra
vero littus svedtum sennico oppolitum sinui, una cum ipsa
regione, sicopulosium & montibus srcqvens : unde Varcgi
i- e. 55ctgbuar & monticola per convitium vocati suerint.
Verum qvo minus illi neq; statim conjecturae concesseri-
mUs, obstat non solum, qvod in illa gentilitatis barba-
ra vivendi ratione, & sBergbuars i- e. monticola-
rum nomine, veteribus veniant sensidarmones
homines agrestes & malesici, montium a mari remotio-
rum latebras sieorsim [/>] magis, qvam scopulorum ma-
ri incumbentium insidus sieqvut; [q ] sied inprimis qvod
sit
L Vcrel. Mtrvar. s. p, ii. 2. [q] Ad ilia hominum mon-
sira glorioso facinore consicienda quoties sedibus eorum , valga*
rium hominum, ex improviso, aliquis exceptus suisser , bIcs bd*q*
tqgCH [ vid. Eigii, is As s, salan. p. j. ] expeditiones piraticas
olim instrviisse : adversus eadem saxorum misiilium creberri-
mo jabln utrinque depugnatum suijse, donec genus omne penitus
extingueretur, ex annalibus vulgo notum esi. conserrique in il-
lam sententiam potest non de nihilo Borcxnii Dissert, de rebus
marit. scandianorum,- itemque Vereliana Hervora hisioria , ubi
de gigantibus Americanis tum clasiiariis Hispanorum bellige-
rantibus & ab ipsis demum victis Atque prosi/atis mentio injici-
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sit illa ex rrontanis sedibus cognorrinatio talis, qvam
Norvegia, Biarn.ia [nomen a te unice Varama i. e. montosa
regione paullulum detortum ] alitcque plurin as orbis par-
tes , eodem, si non potion jure, qvam tiniandia, sibi ar-
rogare possint , utpotc qvae mediterranea sui parte silvas
& paludes passim; ille vero tractus, qvi sinui Boddico ad-
jacet, eodem qvo Ingermannia, natura: munere, a:-
qvabilcm & plenam amoenitatis faciem ubiqve sere
ostentet [r ]. Commendat illa, qvam modo evolvi-
mus, conjectura semes multa st ingeniosa probabilita-
te , pra’s rti:n iis, qvibus cum pristino vivendi genere se-
ro & agr sti, ipsum nomen invisum appareat. Verum si
Iplendorem & dignitatem illam, qva piratica, qvs no-
tur, quamvis nan negaverimus sardssimos pugiles , gigantum ap-
pellatione quoque identidem ir:figuli os , militiam navalem inter-
dum seqvuto> suisse , classisque leeuritaei a prora & a puppi, sub
nomine @fflsnbutt [ via. Ihraud. Cst) Boses p. 9- ] umbonis
irsiar praseaijje , aa gigantesproprie t5' vere sio diblos propterea
tamen neque pugiles ijtos , nedum Varegorum gentem reserri
posje exisim iverim, Meretur, si quis alius, per sili atlsjimi lr ir in-
genii Hisioriog. Dn. Vildr conserri, quod ad hanc rem. inprimis
quod ad disserentiam , quam steri debere urget inter Q5ci’06llcUV
OvistU’ id methaphorice ita ditloi QjBsltgdC •* std qua in relationi-
bus 'consundi Isi pro aquipollentibus minus accurate haberi Jtlere
nomina Hisi. Prag, s. II. 15. paiam pronuntiat.
ilium modum silum Fenningiae etiam Furnics com-
paratum esie agnoseit: qvum habitajse inquit Venedos ab u •
traque parte sinus Fennici /eu Venedici, depressiori solo, traclu-
que omni sere (acubus atque fluviis passim interciso. adde BlGCr»
ner. Gotunheimia p, 37. & 45.
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men dedit,olim esssilsit, & hodienum etiam in non paucis
gentibus esfulget, attenderimusVaregorum genti, qvam Ro*
manis aliisqj, silum non facile magis in ignominiam nome
vertet, si non crudeliter & avare , sed securitatis in ar-
ctoo orbe slabiliendae intuitu certamina & bella subive-
rint,ipsisqve sidi, isto, ceu militari tirocinio, praesertim
victoria ducc, transitum ad majora, puta civitatum con-»
stituendarum , custodiendarumquc gloriam samamqve
aperuerint [ s ].
§. III.
NOmen illud Vargi seu Varegi, utrum ipsi sibi arrpu-eri t, an vero exteri, qvibus invilus vitae modus
isle, per convicium imposuerint, anceps, qvaestio vide-
ri potestj verum si qvae de piratica paulo ante diximus ,
ad animum vocaverimus: eandem passim & ubiqve, tiam
mpratioribus mortalium honesto loco habitam suisse;
[s ] Caesar lib, VI. Jj Latrocinia mullam habere insamiam t
qua extra sines cujusque civitatis siant , atque ea juventutis ex-
ercenda ejuss desidi* minuenda causa, fieri pradicat. A sirenuo
bellatore Romano iflo , Philo sophorum veterum Coryphaus non mul-
tum dissentit, i» politicorum libris suis: Kn‘Tpikv» etiam inter na-
turales habendi modos reserens , Certe Hobbesium in partes
[eduxit philos opina hac , cum tontra legem non sacere ait unum*
quemque , qui rebut jic slantibus , piraticam sortiter, non crude-
liter exercuerit. In septentrione piraticam pro liberati, (altem
non illiberali vita genere habitam suisse ad seculum usque
quo CAR0L1 IV, imperatoris auEloritate edisii, Himburgensess
Archipiratis illius avi, cirro facinore, devellis , Ger manicuni
ts Godanum sinum commere iis pervium is securum redderent $
Lambecius h sau originibus namburgensibus, ctubior tsi, '■
quin ?ub othm» Deo , ignotatam penitus simuiationem
& dissirrulationem ; saltem non ad illam altitudinem
prolatum artificium illud , ut injustitiae, qvam , sub no-
mine virtutis colerent, appellationem sive propriam li-
ve impropriam sastidiVerint, eorum forte non ctnni ve-
risimilitudine opinio carebit, qvi scandianos ipsos libi
potius, qvam alios nomen Varegi impoluisse existirra-
bunr. Nomina propria virorum; U/s, Huvuls, Bium, Rasn
& cetera ab animalibus desumta carnivoris, seculi i cru*
ote & serocia ingenium minime abhorrens, per se 1-
pla loqvuntur. Luporum cum sanguine visccra non de-
gi utivisse solum, ut indolem feritaten que magis reser-
rent, sed exuvias illorum &. ceterorum animalium ad-
secta horrendorum asllmssilTe majores noslros, qvis ne-
scit [t]? Ferarum integris spoliis sesc abdidisle, ur sua
capita harum patulis nictibus magis cxasperarent, Tacitus
non obicure lignificat, Et de Haraldi Pukbrhemi pugili-
bus sncrro testatur in hifloria regis illius, qvod lupo-
[t ] Loquuntur de ?Uo vetere 15 pellito majorum nojirorum.
praecipue qui ripas habitarent, vesiiendi modo ,, Csssar , sal-
lustius,Tactus
, ille de bello Gali. /ib. IV. ts VI. jsse :n hi/to-
rittr. libro apud servium in 111. Georg, hic Germ. cap. IVli. J.
rem, qvi nonnullis intervenientibus seculis Longobardorum no-
strtttimm mores atque res gestas literis consignavit P. Varnefri-
dus , cum apud serito Fennos animal esse ait, non ahpmile
Cervo, de cujus corio , ut suerat pilis bisidum , vestem in modum
tunica
, genu tenus aptatam, /emet apud ipsos conspexijje resert.
Vestis vero pellicea, Bothniensibus (ub nomine sejpmilb, etiam
hodie usstata delcripttonem, utrum accuratam (5 pknam ma-
gis ipsi indigena dare queant % siane ambigo.
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rum exuvias loricis superinduxerint [«]. Irno sun istis
applicatis corpori serarum pellibus [ qvae alias instituto
divino anti-qvissima vcstiendi simplicitas erat] cum ad in-
vicem, praesertim vero exteros verba sacerent, frendere
solitos suisse, Adamus testis essi solebant una cum no-
mine ipso- truculenta simulacra ejusmodi, ritu hodie ne-
qve obsoleto , piraticis Jembit suis applicare: adeo ut
nihil impedire videatur, qvo minus sicui Locrenses olim
ob pellium, qvibus induerentur odorem, Pausania tesle,
CzaU appsllati sueruteita scandiamrum turba haecce hcroii
crudelissimi animalis corio & prope indole vestita,rum
aliis gentibus immineret, Vargi appellari ncqve probro-
sum aut pio more aevi illius, inhonestum putaverit [*].
Cumque demum neqve ipsu ncqve Reges ipsorum resu-
gerent Vargi aut piratae cognomen, scondia horum pa-
triae , plurimis licet nationibus dissindo, idem accidisle
conscqvens est, qvod in aliis regionibus perinde crebro
contingere solet [ >’] ut qvod nomen , cx isto casu, ci-
[ «] 0nom' 0turlc£on §i, Jpotalt» dpacsdcqas jaga c. ix.
£ x ] Hinc longo agmine promanajse: de congrejsione leonis cum
aquila , vulturis cum accipitre , Draeonis cum lupe, fabulas my-
thologomm veteris scandiae nostra , contendit salanUs in notis ad
hisi. Jsm. cts Eig. p. ioi, Jgvid? quod hodie 2BtC0U 0UbCt
b. e. Ingriani Lupi; 9?0llsuissen (0UbCt/ Nousenses lupi:
bo wacgtdt & denique apud stUrlonidem sib-
boenses Vikenses lupi , cognomina sunt , etiam hodie in Fen-*
ningia & Norvagia iis tribui (olita , qui in istis locis , terre
marisque itineribus, rapacium more luporum , injiciantur ; vete*>
remque adeo vivendi indolem nondum penitus dedidicere.
[>' ] Alio atqs alio nomine apud diversas gentes eundem populum
> i
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viUm parti inditum su»nt, illud in universa gistte Un-
de illi delcenderint, demum inoleverit.
§. IV.
CU n Q33-1C9UE vocabulo, ejusdem significationis VerelU[a ] ahisqve cst £l)u§. qvod linguae Gothica veteri
sc hodierno u!u, maleficam seram pariterqve hominem
significat, ahorum vitae bonisqvc noxium. @ote a 0Osy
publica lue, idem vitae genus qvoqvc exprimit ; qvatnvis
ohm su *rit Go'his nomen illud gentile qvoqve , idemqvc
claris Vuis, auspicia vitae eadem seqvutis non raro pro-
prium. Id vero tcstantur non nomina solum pugilum sock»
r>ar sotn, sute saris, llls sotesons , nec non samosi arctii •
piratae i dius, qvem in scopulis ab illo forte 0etslssusy
inWgcxxth,Otaus Crajsus Norvegia princeps vicit [£]: verum
E t^rri-
creljro venire joitre, tralatitium eji. Europaeos universos ad
occidentem vergentes paulo ante Francos appellatos suijje popu-
lis Asiaticis, etiam tendoribus notum esl. Fennos noslros una
nomine sveogothos omnes, ex vicina ora iUorum regione Roslagia,
0\O)dldin(n i exteros vero omnes praecipue Germanos saxos
votare , quis nes it ? non alio intuitu forte , quam quod ex sa*
sOllia i'scriore advenerint mercatores [ saxa 5tdlIpiimCs ] ex*
teri, qvi exoticas merces in hai repione venales primum extru-
sere. De Var = ;i/ idem dicendum existimo. nempe celebre illorum
(um omine nomen , \ub quo Rusis primum innotuere, non ipjis
sotum perpetuo tributum suisse in illa piaspa, sed (js patria eo-
sum. eodem prope modo , qvo Holmgardia non Rusi ipjis do*
mi, sed in nostris exterorum annalibus salcem, illorum magnus
principatus insgniri solet.
[4] Hervara 0, p: ij.[ b ] sturlonidss hijior, OJ. Harald-
soiUl cap. y%
[ c ] Rudb Ati. tomus I. 9 §. i. ab bae vocabulo @C!p ur-
bem Gryphisvaldensem denominationem sttmsisse conjiciunt
nonnulli; ceu quoque ©sipssjOtm, antiquam sedem Regiam in
lacu Melero, huic vecabuio natales suos debere ait RtsdbeckiUs
/, c. cons. D '/sert, itps de scond. rebus maritimis cap. 4. p. 9;.
Certe huic vita perteri Atque cognomini veterum Gothorum, 0-
Gothiam ssi sudermanniam hodie quoq? tnltgne suum, Gryphi
essigiem debere, non improbabile videtur. \_d ] Peringsk- vita
Theod, in netis passini,
[ e ] 0,195, Etiam ad mare nigrum eidem Viro nobilissimo La-
Zi dicuntur pradenes ; imo Curii 0* Curti a Tureis non ho-
minum genus illud solum, sed Lupi: idqm utriusque lingua ,
Gothicae puta Atque Turcicae usu ts genit admodum conser
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territoria etiam, parochis, pagi, slsesna* villaeqve: 0ot*
talm i @otanststd, 0otalats / 0dtdsttas ,0tssUiigts 0otend$
in Ftnlandia, Norvegia pariter atqvc W. Gothi*, a ponto non
procul remota loca,- qvae gcstotum st commorationis pri-
scorum scAndt* memoriam reco unt, 6c qvan-
tum in Te efficiunt, ne qvam exuviae cotum cariem ex con,-
muni mortalitatis lege , eandem ex oblivione injuriam
ilis penitus dvoqv* p-mientiseat. sic (Jsidivntss ©ttput \
glutgrtyust, (sttpssutuc, ©{otbgtipint, sGBisirtfflt & cae-
teri, qvi in eandetti cohortem cogi nuilotv gocio pouunr,
piratae appellati suere, qviqj olim magis qvam hodie in si-
nubus maris habitarunt, istiusmodi vivedi malesi o unice
dediti j>] Item Drsici&lO. sdC appellabantur veteribus, qvi
piraticam sectabantur e. g. (ssbutm cs 3(itlsl ttcsd s;dPba gil#
ba: ictltgd goba bcasat ots) sjiettar, U] Corsrros chaz*ros
( susac ) praedones maritimos qvoqve 'significare ait str.ih'
lenbergius [s]. Deniqve ex illis coloniis, qvae per Gothi
scdn-
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, in pitenorem GermA*U ripam
transfretarunt, a turbulento & rapaci vita? modo, qvem
eundem omnes scqverentur, stormaros , ©tornare unamappellata suisse, nomenqve regioni Htlsatic* dtdisse ston
*ia™rut ?i ex Mat"P* reverendisis. BenzeUus non dissitetur:dissentiente licet in Han burgi sui originibus V. cl. P.
L ambedo, stormarU rero Furiam finitimam esse novimus*.
Annon illa Varegorum nostrorum in suo nomine servatam&ad posteritatem transmissam voluerit memoriam, memelius alii judicabunt. An Vattgorum Principum patriafuerit, deinceps inqvirendum. * '
CAPrn IIT.
historicum.
0§. i.Vum autem ante Rorecum M nostri Varegi non inMoschovia , neqve alibi constituere imperium certaforma absolutum j sed prope ejusdem conditionis suisse
videntur cum ceteris, non dicam Cracis & Romanis , ve*
TUm Germanis , Norda/bingit atqve Normannis etian j qvo»
rum cum principes natu minores, vel nullam vel ar-
ctiorem , qvain pro indole votoqve, regni siaereditatem
. E 2 ade-
tientr , adeo ut ejuemadmuesum lupi instnlisjimi sunt quibuscun~
que aliis innoxiis animalibus ; ita hominibus Laxi ilii quoque ;
tesie Chardino, cujus apud strahlenbergium p. 195. in eun-d-m sensum verba seqventia leguntur : bcmersc#
te bag wert unb ber ober £nji niitsanbccs alg
ttn homme de mer , aans la langue figure un personne rude ,
grossirre ts s*uvage. bag tst: cinen ssteermc.n, unb in meta-
sWtytn stostnnbe, tinm svotw unb rcilben m(n|$en,
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adepti suissent,'ponti militiam dotnmationemque mini-
me «spernabantur j hinc infreqvens qvoqvc illorum me-
moria in annalibus occurrit. Et licet nulli dubitemus,
qvin Rolsonis illius instar, Guilitlmique conqvestorun ,
qvi Normanntrum in Galliam atqve Britanniam -invexere ir -
aerium, Varegorum gens eodem apud sui aevi vulgurr,
claro virtutis rumore emicuerit: docet experientia ta-
men, per scculi barbariem sastidiumqve, ita (itu & pulve-
re obducta praeclare facta eorum , ut a plersiqve igno-
rentur , ab alits vero in dubium vorentur, & plerum-
qve ad alias nationes invidiose transferantur. Hinc alii
horum natales reserunt ad Borutsos, Prussos, Anglot : alii
ad yagrios etiam, gentem usqve adeo exilem illo aevo,
Ut ipsa sibi aegre sufficeret, nedum ut exteris regnis do-
minos clientehsqve, sua sub aegide, praedare potuerit-Nos
missis exterorum qvorumcunqve judiciis, qvi aemulatio-
ne gloriosi illius, apud Comicum,militis, ad se suaqve, a-
lienas laudes transmovere callide norunt, qvid pro re-
ducendo Varegorum intra scandiam lare, noslra renuis es-
sicere & eniti Minerva poterit, experiri iubet. Peculiaria
nomina uni cidemqve genti olim imposita suisse, vel a
locis ubi conscderunc, vel ab imperantibus in illa dyna-
stia, vel a moribus, vel etiam eventu alio qvocunqve,
niodo audivimus. Dc Gracit consiat, qvod ab una ea-
demqve stirpe saepe oriundi, J»nes alii, alii Dores , ve!
AEoles, Boeetii, Thejjali, Attici , Arehai , Pelasgi, Arcades, di-
seriminis causa nominati suerint- scandiam , ejusdem
cum illis saepe nominis atqve originis, ptout ante offen-
sum , non minus multa & diversa illi qvoqve nomina
habuere, gens ccelo soloqve genitali eodem licet omni-
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no sata fuerit, Kostri vero impraesentiarum inssitun ,
cjvan vis non sit polyonomiam scandi* excutere 3 Fecere
enim nobis illius laboris otium multo ante, in ceteris,
Pudbcckius , Bergstedt , & in Bibliotheca: sua: sveth. erudi-
ta praesatione on niurn novissime CtArijs. Netttlblad hiflo-
riae gentis noslrae apud exteros, re, non norrine vindex»
Kilon.i: us, cum qvae de Vargiombus
& i piorum sedibus ex Mario Nigro, Orteiius & Jobannes Ma-
gnus , & qvi ex illorum sontibus arva sua rigarunt cla-
ri Viri modo recensiti , scriptis suis instruere , ad prae-
sentis argumenti illustrationrm qvam maxime faciant,
eadem sicco pede ncqve transllirc juvabit. In rccensen-
dis diversis scandi* nominibus illi occupati 7«c Pergio* in-
sulae ovoqve mentionem faciunt. Qvod vocabulum Mcs-
senias, Vcrtlius & Ruabeckius [/] per seU QsBlU’#
l}Cim interpretantur. scilicet cum ex ncstris annalibui
abunde conslet, continuam sere piraticam esercuisse ve-
teres majores noslros nullam ncqve domi neqve so-
[/] Ati: Tcm.i. 518 Istas ben Istrbo Ortelii Lcxico ser man,
t6lonb 0n>ctt0cs dissinire namti, som bde bet crs*
ja sallat sls Mario Nigro, Vergion. Joh. Magn, Uti sm sisi',
sincta 1)1 sdyd’: 0mcitrc? Qh sosmn somltoe s a Ilict Baltiam
sonstioe V rgion. Utas P. 0assen son ‘2Pargi5on. 0tuc«
riectg Osicrju5n, sasas ccssd as Qipsurne sTaraasosiret,
oisi te 0tDenstc sanusQBor0(U,.<-o«/.HerN>rssi/;'«/ 4. 0mcrsi
0e sar sdbt sibant namn asbctstora 0tcrcsrDcd be sorbe:
t\) 2Barsur k ts>en sem t>driac til sies oti) til lanbs &c.
[e ] Lyciam /eu lugorum regionem appellatam sui/Je As ae mi-
noris oram maritimam , qua Ponto Euxino finitima est , ean-
dem eque insiesiam admodum olim suijjt gradonum vexaticrr.ibus}
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ris serritatem recipere volentes; verisimillimum omni?
no qvoqve videtur, qvod qvemadmodum incolae ipsis si-
sii aiiisqve, a lupina rapacitate sua, Vargi appellati, uti
n odo dictum , isa latibula qvoque sedesque eorum
qion vel t 'Prts primum, & demum exteris (en-
sim venire coeperint: qvorum in annalibus, illud, qvod
primis a diluvio temporibus, cum omine nomen insui*
acceperat scandit, in omne tempus inde retinuit [£].
Non nunc constitutum nobis p°r loca illa omnia leqvi
Varejos id est insuhres Vargos nostros, in qvibus sub tx-
peditionibus sitis, alio atqve alio tempore, consedere. Cui
ocium sueiit propius intueri delineatae, apud Rudbeckium,
t reae hujus veteremfaciem, eandemqye contendere cum
recensendis modo a nobis locorum apnellationibus ■ ssiri-
rds, qua: eorundem in orientem [2lustcrn>5<58] factarum
modo expeditionum vestigia retinent, offendet prin o in-
tuitu, per Norvegit itemque Baltici maris littora, onaqua
versum suas olim disTeminassc colonias, & demum
en, id est, insuit Varejorum elogium scandit, merito neti
invidendo, competere. Testatur de vagina illa multarum
& diversissimarunyjjentium Jornandes (i ) quod navibus ,
inde exeuntes, terrisquascunq; attigere, exteris, ex se ilii-
antequam Pompejus centum & triginta naves [celeratorumcon-
siceret, strabo commemorat. In Lyciae vicinia lucem primum
adspcxiste Othinum certum est. Neque credibile minus, qvam
cum veteri gentis nojira historia consentient res est, qvod cum ma-
gna illa prtdonum strages eum quoque periculo involvisset, in
/eptentrionem concesserit, ibique Lyciam novam ; suam puta Va-
regorum gentem , cum pristino virt genere invexerit. [ h~] Vll-
jdes hist. Prag. ste, II, 15. 1. [ / ] Joraand, Gttic, bistor, eap. ih
* I*
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co nomen dederint. Confirmat veterum Oslmgothorum
cpiscopi sidem, hodiernae Ostrogtthi* cpisccpus, pio cum
honore a nobis nunqvam non memorandus, Doct*
Aemulus ; [ k ] siden tis dictis conciliant superioris aevi
in utramque imitm s&ctrae coloniae Botanicae, Anglia , szc-
rhi ■£, quae cum pnstinum in pati ia larem (itu suo mo-
vere ncqvirent, in positis terrae novae nominibus prio-
ris, isla saltem ratione, veteris natalis sui dulcedinem
& memoriam propagatum ivere. Imperii Holmgurdici
olim dynastis Vuregis idem usu venit. Ab ipsis, lennici si-
nus pontum , inprimis Propontidem illum , ovi Ingri-
& Cardiam spectat, Vdretzkoi more , id cst, V/iregum ma*
rer K on obscura appellatione, etiam hodie insigmri, Her-
biriieinius scriptorcsqve rerum Auschovitarum tantum non
omnes consentilint. Erat autem mare illud communis qvast
Vii tutis exercendae campus, in qveni Martia Gothorum so-
boles nullo non tetrpore confluere solebat. Ubi ad lic-
tora, qVae in svethinm porriguntur, deflexerimus [ ante
repertum usutn acus magncticae, slexus sinuum > seu uti
Jsiib sdshd Ottcr/ r.quit ille in coli- M. V, ss. sG. idtlUldbC bCocsnnmn tit gctssenbomrnen, srdbcr ccb sdsrningdih sabdnesem
uti sdbernegcts bdt bemmd habe nrnrit , sem dnnu d#
ro beljdlbnc, £,I;c bdr utc Jbdlmsidb, sBarbcra, gdl#
senberg, dsmen sem rci Jjdi’ i 0n)crigc: tbe bdsttm sin bdst,
som mi basma en co nebee i 0sdne, Cfrermi! som n>i 2Dd-
stccrDis. l2Bt l;dsnw bdrdb i 0mnldnb; 2Bibinge ; tbe I;as#
n>a t <£>aibersiabs QBibinge : dfroen ocs 0sicsbc Ii#
sd sCUI n>i &c. Hi[ce gemma Jurt, qua de Upsala Moesiae
[uperioris urbe, ex Levenclavic, CX q\\\Xs dijsertt Htrp, 0. Au*
£iarie s. 14. 2,
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olim vocabantur, vias & calbs r a»um piraticorum set~
kongA leid, seqvutos suisle navigantes, palam noturi csl]
praeter illas Rudbe hio memoratas Bomici maris insulas Va-
regicas, iraemqve sturlaugi sub arcto Var?jam [/] in qya
praedator inlignis Rasn live corvus domicilium habuit,
in t rritorio Kymmenegardensi habemus @Utel.l &
, curiam laregarum.
’
Prope Helsiigsorjam Nyland
2Barg|Tidc i- «*• scapuli Varegici occurrunt. In Fenninpia
proprie (ic dictae territorio HaUkoensi : baula Va-
tegorum: imo maris tractu ibo, qvi hodie etiam Osseclant)
& ©lotgontanb insignitur: 2B.tt<$oImsn navi-
gantibus obviam se,e sistunt. (2Barqa$mort le. mare rare-
gum in territorio BAaensi. 2Bar<$usn>U& [ ] i. e.
promontorium Varegorum prope Aoum , a qvo distat non
nili exiguo intervallo £rics)froalbanp5 promonteriutn
cum siau gciscstan [vulgo €tshn ]qvae ambo lora Eri,
eida in Finlandiam expeditionis impeniqve t rminurr, in
suis nominibus r enovant. A promontorio Varegorum non
procul distitum geminum praedium 0i6sn)vU’Cnd§ > cogna-
tae Ii non appellationis salt m figurationis, uti jam ante
rnonuirnus. P >rro occurrit iit territorio Vehmoenst
(ari & (223aranpd: nec non QB irljola & irqanranbabp o>-
tus raregorum, in parochia WV* Fcdesia, 523-UV
[i ] De insula illa Varga legi potesi sturlaugt u.n tstarssA-
ttus bisoria a GuJmundo Olai publica luci data, itemcjuesz-
lanUs in notis Ad A'munii & Eigilli bisorium p. 10% ubi sve-
thiam ab expeditionibus suis, in piraticam, annuis , Varegiam
soe luporum terram , didam confirmat , adtoque vanam esso se*
atditatem eorum, qui Varigion PJjnii ser Nerigion resiiiHg
tum velint.
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slsltyla m : in iterum rargsata: inqveA-
landia [expeditionum stustecmdqs seu in orientem desa-
natarum qva(i publico commeatu] 2Dslcggasan, 2BtU'g?
/ 'iJBnrosunb/ tyBslrgssidr notissima nomina sunt tran-
situum , otiorum atqve slatiosium, qvae, qva plaga atqve
via Varcgorum origines porro sine qvaerendae , liaud ob-
sture demonslrant. superato vero mari Alandho, in prae»
sectura stockholmenst nec non Uplandia insitiari [ patria o*
sini atqve sede Ducum sieroumqve sveo-Gothicorum ] utrum
locorum nomina Varegiiat majorum sedes aliqva hodie
qvoqvc loqvantur, in hoc remoriore orbe explorare nul-
lus potui [ m ].scopulis, pagis atqve promontoriis inhae-
rere nullus dubito. Caeteris locis, quae Principii & magna-
tum palatiis superbiunt, veterem perdidisse nomenclatura
non miror, cum sit illud perpetuo more & quasi publica
lege co ctitutum, ut cum mutent illa dominum, ex novo
hero, saltem ad gustum illius, nova quoque nomina sorti-
antur. Ne quid de aliis peculiaribus casibus, utpote bello-
rum motibus dicam , qvi nomina vetera modo mutare:
modo innominata pridem , sicut eventu novo, ita no-
mine qvoqvc celebria efficere solent. Certe de Chrissi-
anilmi protomysas pervulgata res est, qvod ad extir-
pandam idololatriam non in Iitcras solam atqve lapides
superstitiose crudeles illi cxstiterintj sed & regionum nt-
mi«A, maxime earum
, qua artibus insamibus atque sorditie
paganica pra aliis innotuerant , ceu memoria ulteriore pro ysus
[ m ] Tn Ottingiae itemque sudermanniae ora maritima
s 2BdCCssdttCCl nec non Qssjqtgsltn praeliorum nomi»
na occurrere, politijsimi Juvenis Dni Johannis bene*
Dolentia, e transmarinis nuper rejcivimus.
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indigna aholcterint, [ n\ Qvasitom mihi innotuit, veteris Va-
rejae seu F*rtj* [<•][ hodie 0mact|T6 sileti ] praeterqvam
in nomine ccclesiae Faringsthuna , Ferntbuna [ne qvid de
Forisvald itcmqve Faringia vicinae Roslagia dicam j: pr rex-
igua ad nostrum aevum, superstes est memoria. Cultissi .
niam interim olim atque hodie islhanc in medio svco-
niae insulam esso, eandem heroum & magnatum genti-
litatis monumentis freqventiorem ceteris regni partibus *
imo suos qvoqve proprios habuisse reges, vu'go notum
[0}. Geographorum vero & temporis injuria, nomen
cum reliqvis, depravatum gerere' stiemhielmius agnoscit [,}•
% n.
HUnc ad issuffrandum praesens argumentum, proces'sum, ne qvis molestae sedulitatis condemnet, <“un-
demqve, quamdiu non veterum sid i superstructum vide-
rit, ad vindicandos scandia Varegorum natales nil validi'
conserre nobis objiciat, Jernandem evolvere juvabit, & quae
[wj Bicerners Gotunheim, p. 39.
[0] Vargos & Fargos, Gothica lingua alias Fceringar,
tagnata ejsc vocabula : inprimls vere posleriore illo natteleros at-
que prosecto; stuminum trajiciendorum vernae, Loescherus te(lis
esi. Fidem ditiis ab illo conciliant cippi , magno numero Ru-
niii, qui 'expeditionum piraticarum, & clarlssimorum sub illo no-
mine prasetiorum multorum mentionem injiciunt. Conser si vis
Peringlkicelsiium in Uplandici s monumentis, itemque serit
illius Regum sVCtiliae genealogica. De Faringia bae svethica
in antiqitt. Dann. Lyscander, itemque /«llplandia sut sereni-
Us, aliique multi multa loqvuntur, [ p ] stUrless. 0. c ’
[q ]: Anti, Cluv. p, 43. seqq.
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in illo huic sententiae velificare videtur, dispicere. Js hi-
storiae (uae(quam Gothicos scriptores cum Romanis adjun-
gendo semct contexuisse ipse satetur ) initio, inter alios
scandi* populos(quorum licet depravata nonnihil, in vi.
ridi u ru tamen adhuc multa nomina supersiunt) EFACE-
RORUM quoque OTG1NG1s permixtorum mentionem sa-
cit, quibus O-Gothi, Raumaric* sc Raugnarieii exteriores es-
sent: Ipsi vero exests rutibus quaji (adedis inhabitArent, ritu
beliuino. Hac praelucente viri gravistirrii st dv]o<pv&x lii-
storica desicriptione , qvantum claresicunt sedes Farcgorum
pristini ( Evageras & Ottingos conterminas & secum invi-
cem. cohaerentis gentes facit: utramqve exesis rupibus
habitare , utramqve belluinum vitae modum seqvi testa-
tur. Qvod vero situm & habitationem utriusqve hujus
finitimae gentis attinet, ex veteri scandia Geographia di-
sirimus, in ceteris Uplandia svethica regionibus, ad imperii
ut & maris Baltid umbchcum qvasi, sitam suissc Attin-
giam sive Ottingiam , & cum illius sinibus comrHsicerisi]
plane Faregiam , Varejam , aut si genium loquendi recen-
tions aevi seqvi velimus, Faringlam seu Faringiam. Prior
ab Jttino (eu Othino, Attundia, Ottingia imo Ottundia qvo*
que £)tt(;untc(lldutv hodiernae Roslagi* non exiguam par-
tem absiolvit. Altera vero proprie sic dictae UplandU par-
tem insiuiarem complectitur: eandemqve sui olim (itus
tcstes, nomina plurima producere posse, Faregorum Du-
cum veteres sides, ne intercidat memoria ipsorum, ho-
[/•] Peringsk. P- 16. Uplandiae sion. ex ceuae perantique}
membranaceo biblioth. Upsal. maritimam UpUndiam, ubi Evage-
rps nos cojloc/tmus) ad Attundiam /eu Attingiam sxprtjss re s
sert.
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dic qvoqve refricantia , nulli dubitamus. Accedant ad
insjvirendi curam modo, non peregrini, nec imperiti aut
stomacho languentes, sed tales, qvi monumenta veterum,
& qvae in illis occurrunt, memorabilia, parili ingenio
atqve affectu perlustraverint-
§. III,
POrro si vitae modum attenderimus, qvem utramqvegentem nominatam secisle jam olirn, testatur Hiflo-
ricus, etiam ille Kirejis seu P gregis nostns, ipsorumqve
contribulibus, ex acte convenit. Qyemadmodum enim
ilii belluae omnium rapaeissimas nomen assumsere, suc-
qve domestico lari imposuere , ita luporum more qvo-
qvc , latibula promontoriorum iplis aut a natura
exesorum qvaesivisle, intra ead:m, in modum casteflo-
rum , delituisse, & ex illis hospites ultro citroqvc na-
vigantes consecisle, chronica gentis noslrae vetera tan-
tum non omnia loqvuntur, [/] adeo ut mirari subeat,
qvi cum vultus & mores & latebras serarum atq; rupium
ambitiose usqve adeo qvaeliverit gens piratai um ista, su-
stineant nonnulli tamen titulum ipsum, nomenqve iisde
denegare aut saltem in dubium vocare. Eorum vero
qui veterem indolem nauticae militiae Upl4ru(oruw adae-
que V/trejji noslrae explicuere , cum noslratium vix alius
accurate magis Jorntndis narrationem expresserit, qvam
dissertationis de UpUndiit auctor claristimus, illius in
rem praesentem suffragio^sententiam nostram qvoqve mu-
nire juvabit. sedem regiam circumcirca habitantens re-
“guli, ah: sisi arctis dominabantur tractibus, ita singuli
‘simperium dilatandi strenuam navabat operam,praecipue
ta Vssdes bisi. Pragnt. II, 15, 1.
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navalibus prarliis; unde ad insuIas & sinus habitare84
amarunt, ideo nomen Viktngarum sortiti. Promontoria 44
& insulas lacus Meleri ab iisdem suisse inlcssas, argumen- 44
ta non vana adstruunt: varia natrqve habitacula & n o 44
numenta : Kalslati & Virkin appellata ad litto- 44
ra deprehendere licet. In sinu (53l’6ns:6 & pro-“
n ontorio OxC )1 C ingens & prajaltum ejusmodi cerni-4*
tur propugnaculum, m formam pyramidalem ex humo 44
& vastis saxis erectum. Alia vero forma amplior in44
praedi© Amcbergenst [t ] comparet, nec non in insula44
[VaringU ] 2lt)iIscon , Q$orqssW? , s in^Branb#' 4
s;olm. sic & in insula (slcjnrn [ ] gigante*44
c-rruntur habitationes & introitus in ipsis rupium ca-“
vernis 5 praeter multa alia vetussie munitionis exempla/
in iniulis & promontoriis nostris occurrentia. Cum se-U
renii bae narratione gemina sunt, qva: Rudbeckius habet
d“ ‘sBnvqso, maris Bastici insula, hodre qvoqve notistima.*
qvod, damnato licet vetere vivendi modo, speluncam
nflominus, nostris qvoqve hominibus integram ostentet,
majorum, rapto vivere assvetorum, cum commorationi,
tum qvoqve opum custodis aslervationiqvc admodum
capacem atqve opportunam. In Alandias montosis, re-
cestus ejusmodi veterum subterraneos & exesas rupes ct-
iamnum exstare incolisqve gratum belli tempore sussu-
gium praebere , dissert, de Alandia restatur.
[e ] Illud tergemino muro circumdatum, satisque robujtum
antiquitatis monumentum, una cum alio , ejusdem prope formae
in continentis vicinia, ad praedium rustictm 5?0Cts)£lttUllslt con-
stitut0, se pridem frequentajje (d quodam adblandiente oculorum
sen/u slepe lujlrassie, non dissitetur hujus nojlr* dissiert. Prajei,
t»
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§. IV.
qvod Oslrs-Gothos & Raumaricas & Raugnarleos
J? assine , qvos Evageris & G'tingis exteriores sa-
cit Chorographus> si vera descriptio illa scandia, qvae
sexcentis post Jornandem annis ab Adamo facta est , &
qva Birca regni metropolis , nostra cum Vareji ceu Fs~
riagia iisdem sinibus connexa, Gothorum urbs audit [#]
qvousqve Uplandia insio! iri , Gothia illa pars maritima se-
se infirmaverit, nostraeqvc conjecturae veteris Geogra-
phiae consensio utrinque subsidio veniat, sine labore
qvisqve videt. Raumariciam & Raugnarleos [x ] itcmqvC
ceteros a Jornande recensltOs populos , Gothorum Fermilano*
rum , in Nnrvegia, sub iisdem prope nominibus, hodi~ si-
nitimos esls Petrus Citussonius, in descriptione Norveghg
Geographica , ne qvid de sturlonide & ceteris dicam, li-
cui en tistimus testis est [; ]•
§ .V.
#\Vae aliunde , praesertim vero ex nominibus primo-
[ u ] Cum Ala r i dejcriptione hai veteri Geographica , Ar~
chivi Camers: publica rationum tabulae ctnsentiunt , qua oram
illam maris Baltici , qua ab urbeTrle.au/tra Nycopjam ad
fretum usque Codanum, porrigitur, (5)tctl)assUsi‘Cn appellant.
Cansentiente etiam Ruetbe/kio in Ad. T. I. tl. 6,
£v ] Utramqut regionem, una cum integra Dronthcimensis
cathedra praesectura , ne quid de recentioris avi rebus publu e
getiis dicam , sub Olao skiotkonUngio juris ditionis sve-
ssiicae suijse, Renhictmius in notis ad Odd, monachi hijioriam
Trvuponidls, in rem nosiram apposite ebservat.
{ y ] pag. 3j, er 40. ubi «Xottumsc ctr 0vi n3sJstsc <*-
scribuniur.
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sti-n in Rujpa dynassarum probabiles con-
jecturas d rivari possur.t , pro gente illorum standi* vin-
dicanda, donec ad §. XIII-} e r vetum fuerit, consulto prae-
tereo. Qyantum ad Fargos, qvod vitae genere ut' & nonsi-
ne eodem, qvan vis linguae Ruthenicae attemperato y
in illa terra jam ante innotuerint , nos au-
ctoritas ut credamus, omnino facit [z] Resert vir ille
nobilistitrus 5 de gente qvadam scythica , qiae FotchoWer
seu FoUhctri cognominata suit; eam consedfllc penes
scIavos ad Danubium. Ortis vero inter urramqi e dissidi-
is , st. Iavos loco cestisse , aliis ad Vistulatn useve Polonl-
Am imrrigeantihus: aliis vero in Rusiam deflectersibus. Ut
igitur in lingua Rusie*, Rolonica & Fenedica iFohh idem est
ac penes Gothos 2Bdtrt, llls & , ita colligi hinc
polte qvoqvc contendit, eo, non solum unum curdem-
qve populum significari, verum etiam Faregos & sdavoss
qvamvis sibi invicem vicinos, int r se tamen, qvarrdiu
ullae neqve sanguinis neqve morum aut imperii societas
eos conglutinaret, perpetuo inser.sissimps suisle. Qvin
etiam rdiqvias nominis Wotcbover in Rujsi.a superesse 5
qvetnadiradum idem de nomine & mare Farrgic* paula
ante notavimus , urbemove IFouhouski & mare ejusdem
nominis , imo Wolcka & iFolpa fluviorum omnium Euro-
ssorum regem habere denominationem ab ipsi.s,qvoq; prae-
tedit Vir idem dssigentissimus,iV/r<y»/, cui scandianerum lub
diversis nominibus nec non Imperatoribus, prinum Ro-
manis & demum Conjiantinopolitanis [ a ] alio atqve alio
[2 ] Pas* ’93‘ ta } Gothicarum expeditionum post Hera-
dii tempora [, quibus secundum Muschovitarum annales , ter-
ram illorumy solavi primum ingrejsi sunt ]i vix aliqua apud m*
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ten porr in Gratiam, trans Rufflam , crebro factae expeditio-
nes perquam notae Fuerunt, ab hypot! esi hac eadem nc-
qve dislentit [£] inprimis postqvam ipsos in suis Chro-
nicis Rusos qvoqve pro vero agnoscere vidit, qrod cum
Varegis seu Wolchovis i siis, bella magna gesserint & hi-
sce suis victoribus tandem tributarii facti suerint [c].
§. VI.
sik V*rgis scu Varegjt ad non ignotam apud
/1. exteros progeniem illorum , transeundum. Dici au-
tem vix potest, qvantum se torserint Critici atque scri-
pr res exteri in illo vocabulo Varingorum seu Baran-
gorum explicando: inprimis vero originatione illius
inv- ssiganda. Ea qvae tamen breviore opera multo ex-
pediri posset cura, si qvae dc iisdem es ultima Thule rro-
do , modo AngUa prosectis, Graeci scriptores ipsi tradi-
derint, attendere, & mox antiqvirates linguae & hi flor iac
gentium septentrionalium, in consilium adhibere ipsis vo-
lupe suisset. Conslat autem non ex snorrone & saxom
solum aliisqve recentioribus rerum septentrionalium
scriptoribus, sed & Byzantina hifloriae auctoribus aliis at-
qve aliis, in Conslantinovolitana aula, nova orbis Roma, qvam
auspiciis Conslamini Magni industria & labore suo Gothi
teros sleriptores mentio. Verum ex noslri orbis probatifflmis Au-
Roribus , non illis saltem , quorum mentionem antea secimus,
sed multis sequentibus , consiat ; idem pofieris etiam seculisusu suisse Gothis vetus insiitutum, ut virtutis exercenda causa ,
ad gentes longinqvas deflexerint-, praelege vero Constantino-
politanae aula, quam illi 0?t)cs(agaCtV Rus vert
appellarunt , multo amicitia jure devinsti suerint,
[ b ] Cbrtn. Moschov. p. 139. [ c ] HornU ana No* p,m. 296,
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oIitj exslruxerant temporibus illis, qvibus iri pa-
tria noslra religio Christiana efflorescere coepit, robora
virorum ex scandianis rrulta, militiae In peratorum i*
bi nomina sua dedisse, suaqve virtute 5c in duguflos invio-
lati sile incruisse , ut cuflodiae praetorii & majestatis
ipsius Imperatoriae praesicerentur, eoqve laudis & hono-
ris genere non ceteris solum, qvi eo militatum conssu-
xiss nt, sed & ipsis qvoqvc civibus praeserrentur. Essent
de Fxringis hisce multa perscribendi , inprirris qvorro-
do non domi [e ] & in oriente solum, sed & diverso
orbe, penes Romanos principes, & praecipue Gothici san-
guinis & imperii m Italia fundatores, eandem aulae cu-
stodiam & praetorii militiam seqvuti sint [ s\ Item qvo-
modo cum in statione illa perrgrina, ex communi mor-
talitatis lege desicerent sersim individua, principes abar-
cto Nj'vagid aliiuve [ s ] supplementa novorum militum,
ahis atq; abis temporibus submilerint sc Con[tantinop»lin ,
t rra mariq;, transduxerint: non popularibus hisce solurn
donec allubesceret, cum imperio, qvamvis non supre-
[ ] "id. D. Benzelii parentat, b. m. Enemaiino constrata.
£ ]i-t ncstris annalibus promipue Jbirbsttndtl / Vaeringar, sar-
g ter, insindes corporis [eu sattllittum auluum appellari, ad-
duciis ex GretU (d Viikina hiflor iis, idoneis testimoniis Vere-
lius docet in notis ad Hcrrauds (d Bo/a hiflor. p, £4.
[/] Romae etiam habuisse templum & peculiaria saera 9id.
sp geis H. sccl, sy. 11, 24. [ Torstanus £)vomuntV Pe-
ringlkiceldio, ex GretU historia , te/le , Olavo sancto impe-
rante, ad Vaerjngo? Ccr.slantinopolitanos populares c»ncejsl\
De Haraldo fratre s. O'. sturlonidcs in tllius historia , Utm
multis tcslatur, ut ceteros a Dosiore CelsIo reeensltos pratereamt
5®
n,o, praesuerint, sed & templi, urbe in ipsa «struendi,,
mqTC illo Numinis, parrio more , colendi indulgenti-
am (ibi ab imperatore acqvisiverint: Verum qvum par-
tim ad scopum non pertinear tractatio illa, partim Ja-
boris illius ocium pridem nobis secerit Upsaliensium Do-
ctor & ProsesTor Dn. O. CELsIUs: Vir ad omnem anti-
qvitatem tenebris & fabulis eruendam natus factusqvtq
proinde,ad actorum svethia Isterariorum H, Tomum, &
qrae eidem de Varingis celeberrimus auctor inseruit, cu-
pidum amoenitatum harum Lectorem omnino remittimus:
Neqve enim Varingnrum horum historiarn exactistimam
modo , sed & multa veterum , qvae (ub larva antiqvita-
tis hactenus justo majori religione coluerimus, in illa
observatione, qvasi admoto lumine,, illustrari deprehen-
det [h ]. Interea vero ipsum vocabulum Q23drtnge Gothi-
cum a custodire desendere(unde TDiting Gothia tem-
plum parochianum, Faringi sumtibus ex peregrinatione
reducis, sine dubio, aut saltem memoriae illius excitatum)
[L] :-derivativum esle, linguae illius non ignarus facile
Videt, Fateor nominis Utrssisqver Varingorum & Paregorum
etymologiam,qvam diverlam hactenus seqvuti sumus, nec
non seculorum , qvibus apud exteros utriqve inclare-
scere coeperunt, dilcrepanttam ,in suspenso nonnihil a-
Conserri super hac eadem hypotbesi Brennerus quoque
sttest in suo de origine Armenorum commentario p. 99. in,
[/‘3 Vestro-Gothiam , quam ceterat scondiae regiones nu-
merosiora olim supplentrnta militaria praetorio Constantinopo-
litani Imperatoris , L. L, eorum oetusia, de nullis in illa
gente , hareditatibus capiendis ab iis } qui in Gratia consedist
Jstner no» obscuro significant.
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nimum meum tenuisse , utrum pro populo uno eodem-
qve, an vero a-Uo atqve alio haberem. Verum vocato
ad animum iterum iterumqve problemate isto, cum co-
gitarem, antiqvissirris temporibus, qvibus in se invicem
piraticam exercere gentes inciperentj neqvc adhuc aha
usu veniret ratio observandi insidias praedonum atqve
qvam ex speculis seu pyris ( s bctur) ia
excelsis rupium atqve promontoriorum incensis j illos
qvibus Avgtrorum pariterqve regionis custodia demanda-
ta esset, in Edda £cmt'tt>amflmdn sjetta: QBerau atqve /■'*-
ringar appellari: eosderr cum ad prast.tutum tempus
militari custodia sua desuncti eslent , hostes non suos
vicissim modo remordisse, sed & damna , qvae ipsi pasti
suissent, ex aliis non hostibus sepe , more Lycaonio re-posccre non dubitasse 5 qvemadmodum id ipsum ex mo-
re illo invicem agendi belluino Varegorum noslrorum ;
neqve nominis atqve morum modo , sed & navigiorum
& vestimenrorum ad speciem lupinam assimilatione pri-
dem probavimus : ad evincendum utrumqve globum ho-
minum ex una gente atqve stirpe descendisse , imo no-
mine qvoqve convenire, nil restarc aut amplius deside-
,rari posle existimaverim. Certe qvi non malis moribus
ipsc invidet, Verar, Varegos atqve Vxringos in scandia na-
,tos, eundem qvi ceterorum scandiantrum erat, milita*
rem vita: modum seqvutos : Ex Vargis seu Faregis Verin-
gts: iterum ex Vaeringis [limitaneis custodibus ] Fargos
seu piratas, solenni illorum itemporum metamorpholi,
factos suisse, non facile qvisqvam dubitabit. Inprimis si
qvae de Faringnrum qvoqve rapacitate Ctnsiantinopolit anorum'.
eorum cura Varegis regibus Htimgardicis , vitae niilitiaeqi
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commerciis, in historiis traduntur, Insuper ad animum
revocare voluerimus. Narrat in histora sua NorvagFa
sturlonidcs de 01. sanUi fratre uterino, Haraiao .£jul’b#
EdbC [ ne qvid de Oho Tryggonide dicam ] qvod iu aula
Constantinopolitana Faringis nonnullo tempore prosu-
erit, & sub isla peregrinatione, auri & gemmarum, ali-
arumqve rerum pretiosissimarum vim, non aiio , qvam
Marte arbitro, serklandia , imo aliis qvoqve gentibus,
multo cum rigore , uti verba sonant, extorserit/ & de-
niqve opes illas per internuncios ad Jarestavum Farrgum s
Hclmrardia regem, devehi curaverit, ab ipso [laetra
mox futuro ] in reditum suum cuflodiendas. Aba ar-
gumenta, qvibus Varegos 8c Faringos [/sjj ejusdem origi-
nis & indolis & vito generis gentem clse, insuper et-
iam probari postit, consulto D; Gothicis illis
Italica civitate donatis vocabulis: ardiago & Gardi gusy
qvorum alterum a Fardla tu.irb: alterum a Gard, principis
curia , derivatur , Verelius testatur, qvoad officium, idem se-
re denotare , qvamvis diversa fuerit utriusque vocis o-
rigo [/ ]. De Fareris & Feringis idem nos qvoqve ju-
dicamus. licet sit utriusqve vocabuli diversa etymologia,
non obstare illud tamen, qvo minus viro & seroci ge-
nere belli eodem convenerint. In rem pro sentem ver-
bo adhuc monuisse juvabit, ex illa nummorum Arabi-
corum magna vi, qvo in hllce Finlandicis Farcgorum sedi-
bus , & qvidem Ushelensts parocluo ora maritima , sihcs-
[j k3 Du Fresne in g!osser. L st, med. ins. <ev. sub voce Vo-
ringi, teste CI, Nettelbladio, Varegiones & Ve magos unum
sOpulum esso ait , non in Germania sed arstot orbe oriundum,
[/ ] Herraudt & Bo[a hijt, not, p. 85.
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sero isi VpsaVta tess<* , petilo ante repctta sntt prcbrbili-
tati ser.tersiae rcslrae ron leve cvcqve pondus accedere.
Nisi eniir 5Esi(h'togl ad contribules stcs in reditu trans-
tulerint ; in 1m r ?rsili n rvrrsijcvis ra'us orientis
spolia ii!a trar spectavi rit atcxe ccr.tur islaVsrit , per
conjecturam alicui adeo ron proclive trit augurari.
As. vil.D neslros Hcltrg/irdhos Varegot 'serum itfrumqVe re-vertm ur , praecipue vero ad dispiciem in , qvo
t ss:i pore & qvo calu eorum, cum roirirc, dvn stia apud
exteros efflorescere cccperir. In eo vero ir stituto felici-
ter progredi , & ex incerto certum aliqvid cXsculpere
vdic, vereor ne rrenst ram mearum cvantulatrcureve
virium excedat. Agnoscit pro re factu plane ron pos-
sibili CrAntziu<, VttdaUmm irctnastula & ren m
ordinem ad praesentia tempera deducere, evod in illa
g- nte, licut ceteris pleriscve, anteChristianisir Um, nullae
literae exststerint, qvibus servaretur rrcti otia rntievita-
tis eorum, D? Ver edis & sciatis idem multo n agis di-
cendum: [»?} scilicet, qvcd qvctr admodum Kiovienses
[m ] dgnoseit ab initio sieitgonn: juoruw sax o at gentt Da-
Porum quoque , cucet ai.tcquam ritiius facti Clristiani initia-
rctur nemo in illa fuerit , qui vitiuris annalis m noitrnen-
sitj res ges.as majorum per/tripjerit. Et licet arisiruat idtm mox
de ceteris, etiam finitimis nationibus , qued rtrum titulis iHat/> , , • a
juis impendio glorientuK in oin netis ad tindtm stepsianius,
sui exemplo Gallorum, Hljpanorum, Anglorun atque Ger-
manorum , qvi ab ar.no Clrsii 56R. sua Usteria sttijtereshabuerint, [sto cum hisioHro conqueratur , selis Danis t.cr ii u
isse ede tam beatis: non dubitandum tamen, quin pluribus aliit
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ante Rorecttm- princip*s, anteqvam a ConJl.iyitinopsiUt.inh
sertiores evaderent originum suarum, easdem plane i-
g oraverint£«], Ita hisce qvoqv?, exterorum, in colasiK-
um, annales vocandi sini omnino , si de rebus penes sc
v t ris memoriae, notitiam qvalemcunqre habere velint.
Prosecto Rusios ciiaracier-ibg dcssitutos suisle, ad annum
mundi usqve 6406, aut si mavis annum Chnsti circiter 1262.
qvo Mithael PaUologm [iipTrat-Con/lantinop. secundum Petre-
jumaliosq ;[*] sclavonicasinBuigariam hteras mitteret; & b
illo tempore primum, quae orali traditione hactenus, qvasi
longa manu, a majoribus accepissent, in literas semet
res rre cocpissb,eademq,-cum sui aevi memorabilibus in po-
stcra serula transmisisle, in annalibus suis, scriptores ipsi
neq; dissitentur, adeo ut ex illorum chronicis, qvantum
consessae veritatis sibi qvis polliceri possie in rebu , qvae
aetatem illam antevertant, yel exinde pronum sit con-
jicere [0] Interim e V.iregia h. e. scandia, principes ha-
buisle Hoimgardiam , qvamdiu leges & inssituta Orhini pe-
nes ipsbs, in u!u adhuc viridi essent : illoqve tempore
ilhus g -ntis Marcbiones & custodes, ab oriente, sve-
onia suisse , ne qvae in eandem , mari licet clausam &
per (e probe munitam , alienigenarum gentium irru-
ptiones improviso sierent, res est per exteras gentes qro-
qve ducium notissiraa. seculo Vcto & seqrennbus, cum
populis, prajertim Moschis eandem dicam, puta bisoria veteris
dejectum, jure adseribere , st voluijset, pgtuisset.
[n ] strahlenbergs hijl. & Geograph. p. 172.
[* ] Conser , disert, de Var«gia pag. xs.
[0] strahlenb. Europ. As, deseript, pag. /96. desettum
hit>u bisleria Rusficae non agnoseit solum , Jed is caujjas in-
certitudinis pluret consert,
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migrationes gentium qvaqva versum fieri,praecipue vero
Goiborum militares,coloniae. suis sc sedibus avitis move-
re inciperent, de Hoimgardids & inprirris Hunnorum gen-
te pridem dictum suit, a/perioris coeli soliqve sastidio,
nec non exemplo stirpis & prapinqvorum suorum, ipsos
qvcqve excitatos suffio, ad nomina sua,eorum militiae
ad scribendum. Den igrasse non ad salutem & opportu-
nitatem , [cd damnum,& prope vastitatem regionis, qvae
apud hifloricos recensentur innumerabilium agn ina vi-
rorum, maniseflo docent. Illa vero plena meonsideran»
tiae esFusio optimorum civium in oras longinqvas, qvid
potuit aliud qvam cupiditatem movere populis non mul-
tum dissitis, puta sclavis atqvc Venedis ad qvaerendas sibi
fixas sedes, aut saltem dilatandum sese per islas regio-
nes, qvas, suo discesTu, robore & praeficio omni sere ve-
teres incolae vsicuesecissent ? [p ]. In scandiam illico
penetrare voluisle novos hospites nulli dubitamus. sed
cum esTet illa mari disjuncta, sanguinis sc religionis
societate cum vicinis valide munita, sines illius, & qvam
in iisdem pridem custodiam sibi circuirpoluislct, prius
solicitare consultum duxerunt. Afflictis lua sponte, re-
gimen & imperium , per vim metum ove exrorqvere ,
adeo non multi moliminis, neqvc periculi res erat. Ast
cum apud ipsos , puta slavos ad seditionem non longo
post tempore res spectare inciperent, praecipue vero
magnates ad se qvisqve imperii habenas raper* vellent,
qvid factum ? GePomiJJel ex Nodogurdiii multae sc digni-
tatis & auctoritatis civis, non ignorans /au MescovU ta~
lU esso, ut Asyernetur prerjus internum Dominum : procerumsa
[/> ] strahknberg «/. loe, p. 194, not.
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amitl.ttioms nullo modo serre pose £7], in Consilio cetero-
rum illico surrexit, consuluitqve, ut ad gentem
vicinam asqve potentem , rui una cum Fennis aliisqve
£ r ] aliqv >ries sui ossui tributaria suisset regio, legatos
cives mitterent atque ex dynastis illius Duces (ibi effla-
gitarent, eo amicitiae societatem Facile inter utramqve
gentem conciliaturi. Placuit conctio non vulgo so-
lum sed & primoribus, ad omnem inter ipsos extin*
guen-
£</] Ferbd Bactcriini Molchia ablegati apud Videkind.
h/s. b. sv. Moscov. p- Z35-
[_r~j Cerer.t inter omnigena eruditionis cistella , qua so uta
eaptivitate longa. Ruthenica , ex, -heflico i0/0 in 9 striam :ccum
reportavit F - nohilissmtus , Dn. ssWOisi LINDHEIM, dicasleris
hujus Fennici Adstslbr multo mrritisstmut , /unt Chronica ra-
riora duo , sdavonica lingua consignata , quorum alterum Po-
yiest Vremiamcb, «essata temporum" alterum Kniga
siaja, siber gradualis, inseribitur. Continent illt manusiript.t
duo hisl>ria M dhovdica , nec non rerum cum Far-gh mode se-
tiis, modo hostibus gesiarum analecia quadam , exteris ignotio-
ra : quajue svethla noslra, pracipue sub Folchungis regibus
sellorum hifloriam , partim illudiant. Cum vero sini illa, qua
nostrt usui excerpere in vernaculam transferre non grava-
tus (it vir bumanissimus , prolixiori , quam ut huic noslra, ul-
tra dissertat'tonis modum cludum provecta opella interser i que-
ant , ea, qua ad extricandas Varegorum origines inprimts
sacere videntur, saltem bae vice communicabimus. Qua [equentis
avi hisioriam Pringipum gentis illius concernunt , alii tempo-
ri si volet De ut , reservaturi. Hoc loco ex priori codice illo
anneteisse- juvabit, quod, ah an. M. <t]hj. Fi, C. 86j. circiter ,
dicantur Ziudi b, e. Fenni, Estlioncs, slavonii, Krivkzii
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guendam invidiae aemulationem j facturrque ut per in-
ternuncios tres e Varegia fratres principes arcesserent,
eosqvc regno suo praesicerent , Rorecum puta Trygva-
rum atque siniauterum ; seu uti dialecto vernacula Rus*
sorum lonant nomina eorum •• Rbrek , Truvor & strictus.
Illorum initia ut & facta imperii brevibus saltem attin-
gere , & cum r.ostris scandi£ Chronicis conserre a pro-
polito noslro non alienum erit, plus ultra vi suri (cili-
cet, qvantum ad inveniendam genuinam Varegorum
iVltnani annuum tribulum Varegis exjolvtjsie, 1$ sejt pau-
lo de extrudendis , ultra mare , alienigenis dominis isiis ionsi-
lia invicem inivisje : sed cum civiles turba inter ipsos iterum
rccrude sierent , a sciavis , Mi chacte Consiantinopoli regnant e,
nvoratos suissi : illos NB, qui nomine insignirentur, ex
quibus Ruric tum fratribus evoiatus suisset , nomenque ipsa
suum Russia accepiset. Verum 0i;U£orum sides illa ubi inve-
nienda ? Non Ruosi cmnes svecos nodo, orientalibus po 6
pulis V) praclpue Tennis appellari : sed Fenningiam et-
iam , eundem , sub nomine Ostrogardiae tum Idoscbis ma-
gnum Tutatum pridem consiituisje , jam ante notavi-
mus. Fennica lingua idiotismo vocabula , prasertim peregrinas
utpote £}'o3 flos, per j)\Usv crebro esserri /olere, lingua illius gna-
ri, neque eijsitentur. Jsuod si 'appellationem svethtae» qua jam
ante Ttnnornm erat, eandem in Rusiiam vicinam usus & socir
etas longa civilis invexit ; s cujujcemodi moris sui adoptandi
peregrina vocabula, Lingua nesiio qua non documenta hodie quo-
que multa proserunt :) quintum ex illo tcstirnonio non insiciant
do j nodra sinientia de Varegis [ne quid de ceteris Rusiis di•
eam ] non ex scandia silum, sed ipso ivethia gremio arces-
sindis , ponderis accedat } tuhibet obvium esi videre-
horum patriam, firmamenti atcjve lumrtsis, inde nostrae
contentioni accedat.
§. VIII.
DE tcrrpore, qvo Varegl fratres suam in Ofrog/trti*dynastiam primum fundaverint ; sateor scriptores
inter rerum Moscovitlcarum s etiam circa illud, dissensum
non levem intercedere, aliis, qvos inter Petrejus est , Ro-
reei principatus initia ad annum Christi 751. reserenti-
bus; aliis vero, praesertim Hubner9 aliisqve recentioribus,
non ante annum 840. imperii illius initia accidisse con-
tendentibus. Fluit illa dissensio , uti videtur, partim a
temporis direrso, adeoqve non accurate satis subducto
computo ; partim etiam silentio, seu potius desectu hi-
storiae Moscovitic* , cui serius & multo post Christianis-
mum, tempore incipienti, isthaec, qvae annis prope qvin-
gentis antea gesta suerint, & non nili orali traditione
saltem , ab oblivione conservata, minus explorata vide-
ri potuerint, & cum illis paria, qvar in nullius non
gentis historia aboriginurn,fabulis involuta, occurrere so-
lent. Interim cum ex scandi* Chronicis, illa, qvar penes
ipsos dubia & incerta hacten? suerunt, illustrari &tcrrpo-
rib9 suis singula restitui postint, habita ratione bellorum &
soederum, praecipue vero affinitatum, qvae gentis utriusqvc
reges iaterceffrrunt; ovanti! cum suethiea historia coliata
Rmstca , iU/t luminis huic praeserat ad inveniendumtempus,
qvo Karegorum in Holmgardis imperium cccperit, porro
nunc qvoqve inquirendum esset, nili illius laboris oci-
um nobis seeisset auctor egregiae dissertationis de Vare-
si*,paulonntreeditae. Illecum post tentatas altas asq: alias
vias, mysterium chronologico historicum hocce accurate
adeo explicuerit, ut acicularr, «vcss in proverbio di-
citur, prope invenisse videatur , nobis nil an piius restat,
quam ut in usus & rem praesenter rcslram, verba, qvam-
vis prolixiora , qvibus commate XIII. cardo ipsc rei
vertitur , exscriban ust sistit nebis , irevis ilsi, genea-
logiam regum HolrrgArdicorum Claudius Oeruhttlmius £s] 4*
a {Faldemaro primo, qvi lecundum Rusiorum annales su-‘*
it pronepos Rureci , illis lFolodtm.rus 1. dictus. Hujus si **
lius JtresUus , Cordoriku rex, tsstc sncrronc sarioni 44
de [r] Regis OUi skotkonurgii siliam Ingere em, qvae in '*
vito patre, Norvegiae regi OUo CroJJ» desponsata erat/*
in matrimonium duxit, dotis Imo promisso castello1 *
jldejeburgo, cum ejus annexa provincia. Dc hitee nu-‘4
ptiis qvamvis sileant Rujjcrum annales, tamen sides non 4*
deneganda sturlonidi, cujus vitae tempus proxime ad haec**
secula accedit, qvsiqvc sato jam sunctus erat, cum im- 4*
perator AHchtel saUolcgus a. C. iz6z. sclavovhas litteras**
in BulgAriam mitteret, unde Rusi demum illas acce-‘ £
perunt. Qyamobrem valde incerta sunt, qvae de rebus* 4
ante excussionem Tarrarici jugi, & expugnationem ma-44
gnae Novogardi* tot seculis post, in Rusorum annales4*
Moffici congcsserunt} qvsippe qvi qvorundam veteris 4*
G/trdArUi* sive Rujs* Principum nomina , longa traditi- 44
one accepta , in tuorum Ducum seriem retulerunt. Hoc<c
jacto fundamento , JaresUum suisse generum OUvi 0sos* 4 *
sonung,& ambos simul vixisse, facile res consicitur, Nam‘*
Wtlodinnrus , qyi nobis est JFaldem/irus , Jaresl/ti pater,
Novogardiam obtinuit post sui parentis suatoslai deces-
£c] In talce /sisi, sveen, Goto, Eccl. [ $ 01- 0,
s*P- 95-
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wsum A. M. 6480. sive A. C. 976. Mox , ut perhibent'
“annales Russtci , Jeropolchus ,• qvi Kiovi* relidebat, beliurn
“insert fratri suo Oleg*, cumqve e medio tollit. Hoc
“audito, IVotoairmrus , cadens sata a fratre suo Jeropoicho
“metuens, initio principatus sui statim , relicta Novogar-
"■di/i, ultra mare ad Faregos profugit, luppetias slagita-
tum. Rex Olavus 0sctsonung line omni dubio astate
“grandior suit, qvam ejus gener Jarislaus , Jarislai au-
ctem pater WoLodimcrus , no/a potuit non stare superare
“Regem Olaum, Ergo suga iFotodimeri , initio principa-
tus sui Novogdrdiensts , suscepta, incidit in imperium Eri*
il ci FiBoriop , qvi proxime, ut id demonslrat Oernkielmi*
iius t ante Olaum regnavit usqve ad annum C. 994. Qvo
“ergo sugere potuit? nisi ad hunc Ericum , qvippe qvi»
“Ut verbis Oernhielmii Utar, in supremam usque horam it/t
il vigilent circumtulit in omnes Lui[sini e patentis imperii partes
<(oculum , ut quamvis st/b.iclos teneret Fe unos , FFsiios, Livo-
i(nos, Curtandos , Rorussos , Danes populos alios , horum
«tamen nullus, ipso vivente, obsequium ejurare vel ausus sit , tb
“vindittAm celerem inviti£ sortitudinis , vel voluerit ob gratum
“cultum expromptd in omnes *qux benevolentia; [ u~\. Ex hi-
“sce existimaverim, satis patescere , Russis nullum ali-
tum populum nomine Faregorum venisle, qVam suetos i
Pertinent citata verba ad fundati apud Rusios Faregi-
«imperii non chronologiam modo, sed praeserunt in-
super etiam, ad patriam istorum inveniendam, non ob-
scurum historiae lumen, cui, an praeter illa, qvae jam
ante allata suere, experiundo aliqva a nobis adhuc ad-
jici possint, ex leqventi §.X1I. apparebit. Qyod ad syn-
[ » ] Hiji. sv. Cocti. scclej,p. 147.
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chronismum Peu aetatis & historiae utrinqve factam co3-
jationem , nil adjiciendum rcstat , nisi qvod exinde cer-
to conchulae pessimus cum Hubnrro in genealogiae, ah-
isqve , Roret i apud Rujjot imperii initia, ad medium secu-
Ji IX & tempora praedicationis Evangelii JEsu Clinsti, in
septentrione ab Anschario repetitae atqve renovatae [x ]
reserenda esso.
§. IX.
QErrrn hominiim, annorum & rerum gestariim certam
\J atqve perp tuam exsctslpere velle ducum atqve
principum * qvi ante Rorecum in Holngardia serum poti-*
ti suerint j idem esso atqve ex arenis suniculum necte-
re-, ex supra dictis, per se qvisqve sacjJe concludere po-
test. Fuit imperium eorum sarmaticum h. e. raro mode-
ratum 8c tale, in qvo * teste Floro , pacem cives non in-
tellexere plane; turbidum omnino 8c Latonum h. e. praese-
ctura: belli simillimum. Ast cujusmodi illius olim con-
d'tio fuerit, retulere Russui seriptores in seriem ducum
suorum,ne plane nullum, apud majores eorum, regnum
sindo videretur , nomina non pauca principum, qvae
longa traditione partim ab aliis acceperant, partim 'Tu*
opte ingenio, ipsi sine dubio esfinxerant, cum, pro mo-
re sectili, ad antiqvitatem gentis in tuto collocandam*
per se priora non satissacerent, Cum vero credibile sit
[.v 3 Diploma Anschario geminum a Gregorio IV. Rontisi
0 Ludovico pio Imperatore exhibitum cum potejiate religionis
Chrisiiana per svethiam 0 Orientales terras , Fenningiam
pura 0 Ostrogardiam promulganda, non obscure stgnificant?
harum , tum svecico imperio , regionum , tempore Hio, arFiis*
rem cognationis 0 amicitia Jocietatem,
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omnino , eorum poti(simum, in chronicis sinis, regum
rationem habere , qvi post desectionem stirpii Othinia-
ri£, ex siiavit prosuere .* qvae in nostris historiis claris-
sima GardurUU nomina regum occurrant, huic nostrae
de Varegh commentatiunculae adnectere consictum du-
ximus j ut qvae qvondam inter utramqve gentem com-
mcrcia usu venerint, liqvidius appareat. Gyisonit , Otbi-
tiis figur & suasurUmi : item Frothonis , Inguari ejusque
silii nec non Radberti & ccteroru vetustissimor- m
HelmgArdU regum mentionem praetereo , qvorum ex hir
floriis, memoria in geneaiogicis injicit, & qva vixerit, lur
am cuique aetatem reddit Peringl'kiqldius. Praeter illos
RolUugerum vasti & potentissimi regni OJirogardid domi-
num suisse dicit Hervor£ hifloria : Hregvideri mentionem
facit @aga. Hertigerium orientalis Rusi:* re-
gem , terrarum spatiis & incolarum numero atrpliffl-
mum facit statim initio, Egilli sc d!mundi historia. stgr-
lauger ejusqve devotae amicitiae commilitosWw.sr, Holm-
gardiae reges, auctori eorum historiae, circa sinem , sa-
lutantur. scculi non integri spatio ante Fnrego/, Regne-
rum ejusqve silium Uuitsarker R*sllnm imperio suo
tenuisse, auctor est Er. Pome*anus Rex, in sua Danit* gen-
tis Inflecta, qvo cum conserri iterii meretur in opere mo-
do laudato, exqvisitiss. diligentiae PeringskibMig Ircmqj siag-
mentu histor i silio editum, cujus recensio actis literariis
inserta est [ )].scd e diverticulo in viam. Fateor nos
libenter supersedere vohsisse recensione vitae & rerum
gestarum Rareci ejusqve nepotum Varegorum, inpritnis cum
{y] Tom. I. p. J7 Piurcs Holmgardlae veteres figulus ri»
tenset schoetgenius in originibus Rusi- v, 13, setjq
6*
temporis & rerum habitus brevitatem suadeant. Veium
<rum istis sine adminiculis, antiqvitatis iter illud ad in-
veniendum natale (oium Ducum horum dissiculter persi-
qvi poterimus , qvae de primis gentis illius Rusi* dyna-
stis Herbersieinius aliiqve in rem nostram, memoriae pro-
didere , stricthn & per transennam intuebimur,
§. X.
sCilicet cum de Ducibus ex alienigena gente arces-sendis Rutheni convenissent, rosdem tum Varegot
fratres tergeminos Rtreeum, simum & Trulvorem, apud su-
os magno jam ante loco habitos, sibi praeposuisse , &
ratione, scondicis illius aevi non ignorata ncove inusi-
tata principibus, [ ~ ] imperium inter ipsos distribuisse,
antea dictum suit. Cum vero sine haeredibus minores
natu fratres decederent, sub Rbreco Novogara!* domino
in pristinam formam atqve magnitudinem iterum coalu-
it. Moriens silium ille reliqvit immatura? sed serocis
ingenii Igorum , [/s J qvi ducta uxore Olga &ex illa si-
lio suithurslao genito, in beilo Nicomediam Bithyni* Vsqve
£2 ] Vi Ioles Hijior. sv- pragm, II. 16.
[.7 ] In diis ante memoratu Chronicis Ruthenicis Poviest
Vremianich una cum articulis pacificationis, inter Casarcm Con-
siantinop. atque Rusios siabilita , legatorum Iguri nomina re-
censentur: Caroli, Ingeldi, Farloti [ Faruls ] Rulos [ Ro/ds }
(si cetera , qua mere Gothica esie, Gothorum nemo non rictet,
,si)uocl pacem aut verius indui ias attinet, initas ab Ingore cum
hosUbus suis, testatur idem chronicon j quod belle novo, ex non
langa mora , eosdem incesierlt, det em millium adjutus ope Va-
regorum , quos sive Wargos sive Varingos appellaveris, res eo-
dem recidit, modo ad scandia officinam pertinuisie , (si ex ede
dem prodhsie , una nidisicum eonsentias.
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prolato , insio ici satO offrnt. Patris imparium raneuere,cii-Ti per aetatem nondum posset suithurslaus \_b~\ mater
silii sui nomine locoqre, administravic. Virilis animi vi-
dua illa erat, sigrid* @t01*rdbe reginae suethU, eodem,
<ivo Olga, tempore florentis, mores cum procis atqvc
proxenetis convivandi , mira similitudine exorimens. Vi-
xit & imperavit ad annum aetatis usqve octogesimum .•
constitueruntqve postepi memoriae illius annuam cele-
britatem,qVOd prudentia imperii longa subditis ad seli-
citatem , imo pietatem & veri Numinis cultum qvoqve,
sto exemplo praeluxerit. Christianam religionem enirn
ciusqve ‘baptismum, juxta formulam ecclesiae, G»«-
slmUnodoli ipsam recepisse primum, & in sua gente n ox
jnstaurasse perhibetur. Matris imperii artes domi soris-
qve, qvamdiu viveret, felici aemulatione expressit sui-
tbursUus: nulla re alia gravis regno suo, qvam qvod, sa-
n iltari regibus errore- & in silios praepostera pietate,
vivus adhuc regnum inter ipsos diviserit. Inter illos
post multam de principatu disceptationetn , Volodimirus
si li Valdenurus , qvem cum silio Jarestavo perperam con-
sundit shotgenius, NovogardU princeps imperio soIus&
sine aemulo iterum potitus est. sed qvi, cum premere-
tur adhuc fratrum, & praecipue senioris Jeropolchi smu<
latione, ad Far egorum, ultra mare, consanguineam gen-
tem profugisle legitur, corumqve auxilio non suum
modo pristinum recuperasse, Ted & fratris novum ac-
qvisivisse imperium, Est hujus qv.oqve apud Russos sancta
b~\ sub Asmundo morum magi(Iro , itidem st andica ori-
ginis sine dubio , adolevi!]'e suithurs/aum, Chronii on Mscr.laudd-
tum modo , tegatur*
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memoria principis, qvod qvieti publicae restituto regno,
oratoribus Christianis, ex diversi.s regnis ad ilium con-
currentibus , eumqve cohortantibus ut illam religionem
reciperet, locum dederit, & demum eandem, Gr*eo i-
tidem ritu [c ] penes se ,qvoqve admiserit, imo subditis
suis in universum imperaverit.Regnavit secundum vulga-
rem & receptum computu, ab anno Christiani orbis 976.
ad annum usqvc 1005. pater ducdecim admodum silio-
rum , in ceteris Fijiv/ildi & JjreuAvi. qvos inter prui-
nae proditiones, insidiae, simultates, intestinaqve mox
bella recruduere, donec virtute & opeFaregorum (V] ad
obseqvium fratres compellaret Jarestavus , monarchiae in-
tegrae Dominus novissitnus, Olavi skbtkovungli gener, secu-
riritisqve suectni imperii in illis sinibus publicus seqvc-
stcr. Fuit illius praecipua sedes AUe~um , aut si
cum Dijkmanr» nostrate loqvi velis, Alogieburgum, aIterum
olim Gnrdariki* emporium , cujus, cum subjuncto terri-
torio, castellum , dotis nomine , principi suae svethlc* sti-
pulatum suisse Jaresiavum, sturlonidesauctor csi[e].
£ c] JCHAN- III. bvethiae regent itidem Constantinopo-
liti legationem desiinasje, ad uniendot eccle(tarum orientis (s pa-
trias noslrre ritus 3 inque ilium sinem Ericum Erici Aboensum
episeopum , oratoremfuturum , eque[iri dignitate ernazijse, ex Ba-
zio D. Benzclius cbservat in sunebri b. m. Enerranni elogio.
£ d Fugam ad ultramarinos itidem meditatum suijse J/res?
laxum , tum adzersus fratres infeliciter pugnaset , idem nos
shronicon laudatum M. ser , docet.
edit. Perings k. s(uo tempore urbs islbac Citu
Is opere valida ( di.stcelo sclavica ditia ) primum
(xtrusta fuerit : utrum primis Varcgisj an vero Juperiorum
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§ XI.
IiAEc cst stn rra bifloriae sdosehovitica prin orum in il-li la gente principum Varegorum. Illius cum annali-
bus regnorum & regum scondia ejusdem aevi, collationem
secularum dynasla alitui natales juus debeat, nii aicendum ha-
bemus. Ericum Eidmunsonium , vulgo sve ■
tiliae regem, in ceteris ctd orientem regionibus , quas sorti dex-
tra subjugaverat , Finlandiam atque Cardiam quoque regno
Juo tributariam socisse , suaque praeclara virtutis varia monu-
menta, ca/lella eximii operis arces inibi excitalse, apud stur-
lonidcm Thorgnyrus legiser, in oratime, ad ().• skotko-
nung, comitiali /sta m/morat. Illa inter svcthiae regit opera,
utrum Aldejoburgum reserendum sit , iis , qui vetustatis no-
titiam me magis expiicitam habent , decernendum re.in quo. si-
tum illius veterem AIddco , hodie Ladogse lacus oram illams
qua in Ncvam fluvium ille semet essundit , et tamnum in ru-
deribus osiendere , sunt qui assertum eant nonnulli. Antequam
Archangopolis atque Novogardia exterorum commerciis in
clarescere inciperent , urbem pro ratione illius <evi , satis cele-
brem suisse , nulli dubitamus : qvamvis, qua exterorum merean-
tium tommeatum insigniter promovit sisus opportunitas, eadem
ad pradam (st rapinam hosies circumcirca qpoque invitaverit,
Certe Trygvonidis antea memorati Norvegiae regis avo, Eri-
CUm JarlUm, eandem po/1 ardam obstllonem exnugnasse, edita-
que ingenti strage, ca/selium ipsum deflruxisse, slammisque dele-
visse, apud snorronem legimus : etiamsi ab illo excidio ite-
rum , regnante JaresIaVO , surrexerit, (s principibus exteris,
pradvue Norvagicis , Olavo Haraldi, ejusque silia Magno
[ipin QObe] ut tsl Haraldo .sjacbcdbc / illi, Ingigerdis re-
gina assini , isti, ex sorore nepoti, seu verius privigno, huic au-
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tjvandatn instituere juvabit, visuri an in slla socias gen-
tis arena non haereant vestigia etian num aliqva, qvae
genus & patriam Varegorum non obscurc demonslrenc.
I 2 Tem-
tem genero ejusdem, gratum modo hospitium , medo exilii a-
zyinm prabuerit. sssua huju(ce urbis £ cujus vicem recentiori
avo Neovia & demum Petropolis urbs vere Imperatoria i»*
die sustinet ] cetera memorabilia suerint, con(ulto praetereocu-
jus sicut ortus, ita interitus tempora quoque perinde ignota sunt.
Ad jeculum XIIL usque, quo patriam disiordia civiles, Tarta-
rorum jupo lubjiterent, seu ut Herberstcinius loquitur'. cum
it ter fratres principes varii tumultus, expulsioncs at-
qve permutationes rgnorum atqve ducatuum increbe-
sc p rent, Holirgardias regnum ctr quibus illud, ceu retlibus
atque (0‘umnis sujientabatur , urbes atque caslella perdurajje ,
credibile omnino. Illo tempore fratres duos 'Alexandrum H
Andreae! de imperii jstruma decertajse invicem * huneque ul-
tra mare prosugum, iterum svecorUtn illo tempore pro Regem
Eirgerum Jarlum de auxiliis sollicitajse legimus, vide Regis
Jpagetlsjons 5?0r(Ta srenisa. Ferum cum eodem tem-
pore secum ipja dissors scandia esst e , ita ut fiduciariis amicis
suis pristina officia regni prasiare nullo modo ppsiser, ad Tarta-
ros Andreas confugit, saliumque , ut avita urbes ti caslella
multa diruta , multaque nesaria, hujus auspicio principis, amuta-
tioneq., in Imperio perpetrata suerint, tesie HerbersteiniO. Ab illo
tempore Hnlirgarstiae & Aldcjoburgi Ii Rotalsl de qua stra-
lenberg’9 (i ceterorum vetudatis optrum , in illoregno, pene muta
tsl omnis memoria. Cumque nen ita multo posi 4 Trogillo Ca-
nuti , prioris Bitgeri cognominis & nepotis auspicio regis, (en,
tra barbarorum in ipsam svethiam irruptiones, certificata suit
loco si non eodem, certe non procul disjito} munimentum
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Tempore hoc eodem, <jvo Rorett Varegi apud Novogar*
denses regnum inciperet , scandios armis, pro lubitu,
Britanniam ssagellasle , scotos, Frisios Flandriamqve ad
pendendos sibi annuos census coegissc; Itemqve Roricum
NB. alterum scandianorum ductorem DC. navium clas-
se cum Ludovico Germaniae rege, in Albi congrestum
suisse, Mejsenius commemorat- [*] Apud sturlonidem, re-
gis Gardariei#) paulo post tempore florentis, Volodimlri, plus
simplici vice mentio sit, ad qvem ex Norvegia , OUum ,
cassi principis illius Trugv£ silium, cum matre puerum
admodum delatum legimus, sturlonidis sidem suo tecti'
monio comprobat Oddur 0)suncs in sno de Fatis & rebus
gestis Truggonidis hujus, commentario, ovem versione
gemina notisqve illustrarit Reenhielmius . In aula illa diu
ccona alias 9?6tcb0rg : quidquid ex veteri Aldejoburgo
reliqui secijset fortunet , dd excitandum Arenae novum
opus, comportatum suijje congestumque, quisque videt. Ita ut in
illo veteri samnio, samnium posteritas aliquod, studiolijsme
quasttum licet investigatumque, agre inventura (it. tanto magis,
quanto Landscrona (s Noteburgi caslrur» non unum idemque ,
sed geminum saeiant Russici annales, illud ad Ocbta fluvium
a svethis , boc autem a Rissis paulo po(i temtore, fundatum
memorantes. Ceteras urbes a Varegis ducibus partim extra-
Elas, partim sedibus aula eorum frequentatas : Novogardiam
[ qua ex illius Albae ruinis aut certe coloniit crevit ] Volodi'
miriam, Kioviam, ut ad Hia qua desiinaverimus , persequen«
da citius revertamur, [ciens volens que prate^eo.
'<■ [
*
] [oh. Mcssen. stond. lllustr, Tom. 1, ad annum Cbrisii
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& honorisice versatum suisTe Truggonidem huncce , ibi ex-
perimenta fidei & virtutis suae bellicae, cum ma ture sce-
ret, plurima reliqvisse : imo cum adolevislet, ipseqvc
ConslantinopoU prius sidem & baptismum Christianum re-
cepissct , suo consilio nisuqve Fatdemarum & Alogiam, re-
ginam illius prudentissimam permovisle qvoqve ad ean-
dem religionem amplexendam , iidem annales comme-
morant. Ne qrid ds siliis Gatdaricia regis, Jarcslaio sc
npvaldo, Varegis dicam, invicem de imperio paterno di*
gladiantibus , qvorum alterum affinitatem & amicitiam
regni sui ambientem* suethi* rex Otaus generum adopta-
vit; .Alterum-* Vlstvaldum scilicet [ s] mater essavi, si-
gridis , cujus, paulo ante mentionem secimus, cum fra-
tri suo, sucthid regis soederato modo gravis esset, una
cum Norvagi£ regulo & omni procantium turba, ad ae-
mulationem Olga Moschevitirce illius, igne delevit,
§. XII.
sN illa vero historiae gentis utriusqve facta recensione*qvaenam ad nostrum praecsse scopum collineare vi-
deantur, porro dispiciendum. Rorecum scandiae bellato-
rem nec non Germaniae & scoti* slagellum illud , cu-
jus in superiori paragrapho meminimus, utrum ma-
gnum principem sibi eundem Rusi, an vero alium e-
jusdem nominis praeposuerint, qvi ab hisce literis para-
tiores sunt, me ipso facilius pervidebunt* Ab affinitatis
Jarestavum inter atqve Cl. skotkonungium contractae jure,
[s] Visivaldus hic procul dubio patruus erat illius, cujus
sturlonides hisleria 0. sancti cap. 95. mentionem facit, de quo
conserri potesi Reutenselsius in originibus id rebus Moschovl-
ticis •' Hubncr in Historids id genealogiis, itemque alii,
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non praeter rem conc/udtt laudaste de Firegia aissertati-
onis auctor, V.iregos , ad qvos Volodimurus consugerat ,
succos suisse, qvorum summa cum gloria late patens
imperium, i"o te mnor~, E-lrus Vittoriosus rex, QUi' pater
tenuerit. ErUo @:geiss.i'sc slgriiis, ad qvam host.m pro
hospite VtstvAldus accesserat, nupta suit.De tngegerd* utn-
usqve hujus suethi* principis nepte, eademqve Jares/avi
VolodimiridU modo memorati conjuge , auctor est seurh-
nides, qvod cum ejus, una cum regno avito, matrimoni-
um sibi 01. Cr/tssur Norvegu r x paulo ante conciliare stu-
d ret, <5c rm* odio neutiqvatn consentire vellet amb.si-
ci i proci illius, Olavus parsns, eadem adhuc innupta,
pmri luaserit, ut si suo consilio res agenda eslet, on is-
/o qvod ipsi m Narveglim jus competeret, in orienta-
les rectiones arma transferret, regnaqve illa recup' ra-
ret, qvx oli.n prisci NB. reges sveonum tenuissente nc-
qve ita pridem NB. stvrbemus ccamaeus suhjugasl’’t. styr-
bernum fratrem suisse Er id eundemqve inter
heroas lui sevi memorandum, perinde notum est. Cun q;
dicatur Ivgegerdi sryrbernui non ira pridem subjugasse re-
giones orientales: Iterum saxoni, sdavica militia ii stru-
ctum eundem depugnavisle pugnam illam ad Fdrisvald
memorabilem , qva srtro fratri suo clavum imperii sveei*
extorqverc voluit, qvid qvaeso propius aut vero simili-
us csse potest , qvam scandiam illam omnino Varegiam
csse, unde Volodomirus adversus fratres sui imperii «mu-
los auxilia , styrberno duce, reqvisivit & obtinuitj &
deniqve Rusiam qvoqve illam csse sdaviam , ex qva, com-
positis in isla gente turbis civilibus, auxilia sua vicissim
habuit styrbtrnus, qvibus fratrem ille luum suethid r'’-
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gni sosio deturbare aggrederetur. Qvid multis. ? Qvam-
Vis Oig.mi sive Alogi*™ Vaiaemari non conjugem sed a-
vi.>'v. faciant Rutjcrum annales, eanderrqvt non ex Nor-
vegi*, uti ego t< njicio [» ] l(d P/r/covia \_h ] genus su-
utv. ducere, videatur Herbersteir.ius statuere velle: tamen
li qvae de O-ristianis'lactis initiata regina hacce , illius
in perii severit te atqve prudentia, nee non singulari
in novam religionem savore utrinqve disseruntur: si
qvae dc V'itidem ari mariti re; is obstii atione animi lon-
[ 4' 3 Cribra reginarum [ub ibo r; mire septentrionalium men-
tio in Chronicis. Neque enim Alogiae ( Holmgaraic x ni sal-
let ) Edda jolum meminit , sed 15 GrotlUs in pro/egomenis
ad Hi(i. Goth. Imo P. ringskioidius in genealcgicis. suiturs-
]aum Olgae silium , Byzantini seriptoret sphendostablum
vocant ; Alogis in Olgam contractum suijse nomen in peregri-
nis, nemo mirabitur. stralslenbergius certe libri sxpius cita-
tati v. 95. in notis, cum Diktranno, Aldejeburgum ex Alo-
gia Cive Olga Aloguburgum dici debere, pro magis verisimi-
li habet. Alogiae vero sicte Ossa? nomen, admisio Christianumo,
Helenae nomine permutatum suiffr, eque nostrx conjectura; quid»
quam detrahet , si cogitaverimus exempla innumera dari homi-
num ChristiAnorum, non semper vetus gentilitatis nomen retinen-
tium, sed novo Christiano itidem permutantium. Vdlodotri-
rus III, Holmgardix rex tonjugem habuit sventcslavam , e-
andemque cum sverk' sidi svs tiliae regi demum nupsijser, so-
phiam appellatam suissie , ex Qcrnhielmio , aliisque perinde no-
tum csi. [ /. ] Olgam Plefroviae natales suos debere dicit
Herbersteinius. strahlerbergius autem (5 quos ille Jequitur,
Russiae annates , Gostomiseli Novcgardiae civis honoratioris
siliam faciunt.
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23 retinendi veteris laen, ejusqvc non nm per
pxrr-
nos oratores, qvos inter Oiaus Tryggonides qvoqve erat,
felici expugnatione memorantur : si qvae cie a
suis ejecto & in Gothiam prosugo, unanimi eonsensio-
ne narrant utriusqve gentis Chronica: verbo : si qvae non
hujus solum sed & ceterorum multo florentissimarum
Pentium conditio historiae fuerit, hiscc temporibus , ad
animum vocaverimus, qvam finitimis saepe gentibus a-
ha atqve alia nomina imposuerint, uti antea monui-
mus, eademqvc, modo corruperint, modo ad genium
linguae suae emollita ih annales retulerint, in causa hac
tivoqve, admodum non dissicile erit conclude e ,
vel e senndiA proprie sio dicta evocatos Varevts, Mosdevi-
tarum Principes; aut sidem merum annalium penes i-
D sos mira, si non omni penitus inccrtitudine, laborare.F ‘ ’ §. XIII.
Fatetur in pulcherrimo opere historico suo septen-trionalis & australis orbis detecti strahlenherglm, te»
ste illustri viro Gunalingio , a vocabulis corumqvc sonti-
bus cum cura excussis, ad intimam yetustatem illa saepe
vestigia deprehendisse seni et, qvae in annalium monu-
mentis identidem frustra reqvisiverit. scio csle nonnul-
los, qvi de isla ratione aperiendi sibi penetralia veteris
historiae adeo neqve magnifice sentiant; cum linguae non
veterem literarum formam, nedum verborum, aut ce-
terarum antiqvitatis Alae partium alsqvam amplius reti-
neant. Abundare seasu suo iisdem non invideo. No*Arae modo libertati non ipsi mutuo succenseant, si in il-
lorum gratia, qvi diversura ab ipsis antiqvitatis sensum
habent , nos non sastidiverinius tenuem licet
: - stn-
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stncturam luc‘s istam.ad obtinendum id,qvod qvaerirrus;
praesertim poslquam eandem alios quoque, puta ipsum
Praetorium an bitiose seqvutum suisse viderimus, ad Vuregu
am Borustla suae .solo indagandam, cujus neseio quam sa-
bulam medo recitabimus, Adducuntur a Petrejo alia at-
que asia nomina Gothorum propria: Erick , predriih, Got-
fred, sisfred: siggr, sven , sinto» : Ture, Trottc /eu Tusve ,
ex qvibus, nec non eorum, cum nominibus primorum
ducum Vfregorum, affinitate inducere velle videtur, non
aliunde facile, quam ex ipsis Gothorum sedibus, Varegos o-
lim deseendisse. DisTcrtationis d»* VaregU auctori antea
laudato, R6r-k idem nomen esso statuitur,pro qi o nunc
dicimus OJcbC11 s : si»eum nihil aliud (sle,qvam deprava-
tum su»e , 5. Truvor idem quod $;tucb hodiernum. Cui
otium tuent Runicas Per.rgskioidU lapidum inscriptiones
evolvere, easque cum rumerosa sylloge illa proprio-
ruu nominum conserre, quam sute Herraudi & Boja hi-
storia: subtexuit b. m, Vereiius , & acccstione de suo facta*
in actis sve-bia litrpariis locupletiorem reddidit D. Olaus
Ceipus , inveniet non dissiculter, alia atqvc alia nomina
Gothice, olim magis qvam hodie usitata, qvae si non pro-
piore , eod.erR gradu saltem cum Vareghls illis conve-
nient: Rorikr , slg»iauter & Trygr, seu Trugve, qvorum
habitus, licet tFusa peregrinitatis, aliqvid mentiri velle
videatur, tam alte tamen genus silum dissitrulare nullo
n odo posTunt, ut non eodem rcelo genitis, stirpis
atqve originis cognatio, primo statim intuitu appareat.
In illa hisioria modo memorata Herraudi & Btse trium pi*
ratarum magna ron ina: Rdrekr, siggeir atque Tuares, to-
tidem literis exprimuntur, qvorum in maritima ligiae
diA Osses suisTe modo, modo piratica sua eandem cre-
bro insestasse leguntur. Et nisi stiscreparent tempora
valde, qvibus utraqve haec gens Varejerum vixerit, pro
Holrtgardicis Varegis modo nominatam trigam scandia bel-
latorum facile acciperemus. Verum cum dicantur suo
auctori hi tres intersuisTe praelio in campis Bravaldinis
memorabili : idqve historicis ceteris necjve disknsienti-
bus , qui Rorecum st Truvarunt pugiles, hostibus Ha-
r.ildi DanU regis accensent, pio principibus illis, qvos
e Varegia Rusi evocavere, neqve venditare sustinemus. m-
primis cum regis non carucrit imperio, tempore illo,
Rujsa. Radiberti enim antea memorati regis Ruthemei
nepotem Regnaldum tum temporis floruissc & praelio ei-
dem intersuisse saxo, historiae suo loco eodem comme-
morat. Qyisl plura > si cui ista non sufficiant veteris
historiae testimonia ad probandum tria Varegorum nomi-
na esse Gothica , reeentioris aevi , si volupe fuerit scri-
ptores conveniet & videbit non gentilibus solum sed
&
Christiana Gothia, illa passim & ubiqve nomina, usitata
swisse
[a] a ro navigare ts rcffl regere, navatis miitia
pr*sestum denotat, eo que nemine tiarae in historia lrgh.tr, fra-
ter Rdrekum Anhipiratam [eu Wargum ante memoratum, R6-
rekum @Itngebt3rti?: etiam Rorekum ultimum in Hispania
V. Gothorum regem. Roreci duo Norvagiae reguli, aliique
asud sturlonidem insignes viri , eodem nomine celebres sunt.
Roreki, Helgi Lethrae regis fratris , cujus viduam sardari-
kiae rex RadibertUs conjugam posiea duxit, saxo mentionem
facit: i emque fragmentum Histoctcum Perislgs k: _His. Fo-
rekr $3tyC3?|50n/ nobilis vir in vita s, Erici,.*£ Eraelc tusa-
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§ XIV.
3 Ntiqvitatis tabularia, in qvae forte inciderimus, gentis
.'(Jiutriusqve hactenus excuflicr 9. Affinitates, non ina nec
non pacis atqve belli, cetcraqve publica &. privata vitae
commercia } quae cum noffris majoribus pridem inter-
cedere VAregis, Moscoviae Ducibus atqve dynastis, per
transennam vidimus. Istis itineribus, utrum qvidqvam
prosecerimus ad indagandas genuinas Varcgorun origi-
nes, qvi inter Menenios & Oppios , me ipso diutius studu-
crunt, facile decernent. Restat ad aciem & arenam pro-
moveamus gradum , hujusqvc velitationis ludicro,
qvod speramus, bonam clausulam imponamus. Ne ve-
ro absqve testibus & arbitris res agatur , omncmqvc re-
motioris aevi seriem vicissitudinum non nisi propriae sen-
tentiae accommodare velle videamur, qvi suam noslrae
caussae haslam vocemqve praebuere, in primam actera
mittere consultum duximus, praecipue vero illos, qvos
ulla neqvc necessitas neqvc praemii spes ad veritatem
di eitaenr. Caroli Canuti regis proavus sub eodem •nomine
quoque celebris est. Cujus silius Tflordo Bonde j?0syre-
gnante Margareta, Viburgensis castellanus erat • Truvar
seu Trugve a Trut sis Trygg sidelis [ vid, Loscheri liter.
Celta ] inter athletas Ringonis svethiae regis, saxoni nume-
ratur, hodie Truve cts Trygge dicitur, siniam seu @jqnt*
qutsC insionis pirata, apud Vormium in monumentis citatur,
signiutr & sinniutcr meminit Bicerner in Ep. ad Ccss. p.
34. Nomen proprie ConsecratUm signifieat. Cetera nomina
propria: Valdemari, Igoris seu ut sehcetgenio audit Inger
eum seminino suo IgUr: & prasertim Olgae seu Alogiae, etiam,
qui nondum are lavantur, scandi pro /uis agnojeunt,
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pigmentis insiciendam exstimulare potuerunt. solent in
soro ad cauliae minus perplexam disceptationem, viatn i-
psi praeire litigantes, qvoties is, cujus periculo luditur,
de se ipso consestus fuerit & in alterius castra sponte
tranfierit, Nostram cum non exteri solum, sed ipsi suo
suffragio Molchovitae etiam sententiam juvent, qvid pro
nobis hi testes dixerint, ab initio expromendum. Quae
extraneorum historicorum consensionis summa sit, de-
inceps, non ex longa mora viluri. De regum suethi-
corum siliis, iisqve praesectis Holmgardicis, ex historia
reformatae MosehovU clarissimi Veberi , initio statim addu-
ximus nonnulla ; eaqve ne cramben repetere eandem
velle videamur, hoc loco consulto praetermittimus,
Cum seculo abhinc proximo, servente diseordia civili,
dissentiens ipsa secum Rustia esset super exterorum
Principe aliqvo in rempublicam adsciscendo: & Moschu-
enses aliunde : Novogrodenses vero GUsTAVI ADOL»
PHI svethiae regis fratrem , magnam Ducem imperii ex-
peterent; tum Cyprianum Archimandritam , Archiepisco-
pi & ceterorum Nougardiae Ordd. ablegatum, alteriuy
instar Gostomisseli, ad dispersas & male cohaerentes natio-
nes, in unum societatis corpus redintegrandum, in me-
dium consuluisse legimus, ut CAROLUM P. suebi*
principem hareditarium magnUm Dueem sibi praesicerent, cui
tuendo gentem [uam etiamnum saetere n<9n dubitaret.- quem-
admodum ex antiquitate hifloriu probare posset, centenis
aliquot annis , ante Nougardiam, Moscborum dominio subaslamy
gavisos suisle principe , e suethia accepto RURICO [£]■ Gra-
viter & ingenue in illum modum Abbas & Canonicus r«-
[b~\ Videkindi hisior. beiL suee. Mojcov. lib, g.p. m. 40;,
Conser Chron. M. ser,pag. 57. in r.ot , citat, de eodem Rurico.
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Kgiosissimus. Cujus* si scenae & oslentui publicrtn
vocem forte qvisqvam increpaverit, adversarias factionis
sociorunc verbis, idem , qvod Ipero, non dissiculter ob-
tinebimus, Dc Moschutt?silius paulo ante diximus, qvod
partibus aliis atqve aliis, semet illi qvoqve addixerint,
uni modo, modo alteri Canditatorum penes (e Prin-
cipatum deserre velle visi. Hac vero ultro ci-
troqve diu mota controverlia, cum pro exterorum
qvoruir.cunqve aemulorum exclusione conveniretur tan-
dem, Varegorum in hanc formam verborum, conce-
ptam reperiri e.vclusiyam, in libro graduali illo srlavoni-
co , literae nobilissimi Lindheimii nos iterum docuere :
qvod cum in magnam dissicultatem imperium facile incurrere
pojset , (i ex Varegis , gente, abominabili Romano Lutheranei
kxresi insebla , magnum Ducem adsumerent, inde ccrum
penes (e dominationi, [uum neque adseribere ptsse ajjensum,
Qyi dc odio, qvo Romanam ecdcsiam Rutheni olim
proseqvuti suerint [e] qvidqvam noverit, non mirabi-
[c] Messeilio seste in Chronologia lini, circa an. C.
svethix regem Magnum smek, viliorem in bestiie Ruthenorum ,
schismaticos ad sidem Catholicam cohortatum , ab iisdem in-
Jlgniter delusum suisse legimus. In illo sciaeon!a chronico : Kni-
ga stepennaja, itidem perseriptum invenimus, eundem Magnum
R. Nigrum penes ipjts appellatum, cirta idem tempus sve-
COs, ad Bajtlium Novogardia A. Ep. ablegasse philosophos , qui
cum esso super religionis negotio verbis constigerent. sed quo»
rum palporum Romanorum sirenios cantus , cum nil niji qua»
sium & pias religionis ossucias tegere viderent Mosch/j amula»
tione cruenti exempli Germanorum vett., adverius sui avi Re»
manos causidicae , mox arma corripuerunt, stbtlareque viperas
gesmere jujserunt. Certifflmo indicio, seculo illo quaeque Rusios
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t >!! s, qvi nuperrime partes illius ssiqvuti suislent,
in eandem cum ipsls, invidiam abominationis trabi. Per
Varegos non V igrios neqve gorudas, sed sveo-Gothoru m
Principes intelligi, ex antedictis, rerum & temporum ho-
rum non ignarus, cum Cypriano nobisque facile consen-
tiet- Illis vero non inflciandis testibus indigenis a la-
tere succenturiatum volumus alienigenam , puta CI. stie-
beri ante laudati Colophonium suffragium, qvi, eventi-
latis rationibus eorum , qvi ad Obotritarum regulos Mu-
schoviae Dynastas hodie Imperantes rsserre satagunt, in
hanc formam concludit tandem : 2Bad>e3 Clsles abet bes#
set »on bec benadjbatten , so yon jc tyt, ctn
ssteitbaljrcs bole? geweseisi san ucrslanben mecben. h. e.qvae
omnia [de Volodimiro ejusqve belli sociis Varegis dicta]
svcthis vicinis, nationi, inde usqve beliicosae, potius con-
venire videntur.
§. XV.
sisi origines Varegorum scandiae derogare satagunt,duorum praecipue generum sunt: aliis e Borussia e-n arcesserc natales suos: aliis ex Vagria Hulsaticae
sinu prorupisse adseverantibus. HxjuCte agminis primi-
pilus est Herbersieinius , & qvi ex illius conjectura speci-
es sibi nescio qvas augustas secure nimis esfinxerunt,
pag. zz. notati. Illi vero sententiae M, Pratorlus origi-
nem tribuit aut saltem auctoritatem, lltramqve vero
opinionem erudite & solidc prostigavit dissertationis de
Varegia diligentissimus auctorita ut si qvem ex isto ge-
nere belli mustaceum nos captare praeiu neremus, ali-
sumos & larvas , (equer.tis avi non obnoxio more , cane an*
gve pejus detosi atos st*isset
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enis laudibus injuriam sacere non sle nihilo existitra-
remur. Interim cum sit illa in hoc nostro
orbe rarior , ne cupidis literarum harum, ad plenio-
rem rei notitiam , ea subducere velle videamur, in qvi-
bus aliena industria praedare explicuit, pugnam, qvam
ille prolixiorem institujt, in compendium nos missuri
sumus. Et qvidem primum , qvod Potorium attinet, non
vocabulum ipsum modo Faregi Prussicum esse & exAcso-
rem significare .• verum sub Duce seu slamine Krite, o*
ctavo & nono seculis , Prutenicum satis amplum suisse
imperium instat, qvo cum nullius in Vicinia gentis po-
testas compfrari posset: ut adeo in gente vicina Ma, qva
in Danis svethisqve, loco, lingua, norihusqvc disjun-
ctissimis, Viregorum ducum patriam perqvirere, pro rc
& instituto magis probabili venditet. Verum cum qvae
de Prutenorum duce sacrisiclflo, & sub eodem , gentis
gloria & amplitudine magnificentius qvam verius ja-
ctantur , Hartkneckius & ceteri historiographi eorum ,
salsitatis & anilitatis ipsi condemnent; memoriam & im-
perium V'eidevutzii seu Kryves illius, si qvid tale exstite-
rit, ad seculum XII, deprimant .• evid de operationibus
& rebus gcstis , qvas antcqvam existeret, trecentis an-
nis molitus sit, sentiendum fuerit, eodem, qvo legerit,
intuitu , unusqvisqve slatim judicabit. Nili alio eocDm-
qve sortiore virium robore viam attentaverit Praetorius,
ad rei controversae apicem, aliis, ipse dissiculter antevertet.
§. XVI.
VAgri/i ad praeripiendum scandiae laureolam eandemqvid efficere possit, porro dispicierdum. sunt non
ignota clarisl. nomina virorum. qvi sinium qvibus cir?
cum-
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cumscribicur scandia, angustissimorum intuitu, etiam-
num contrndu.it eandem sustinere nullo modo possa
elogium illud : vagina gentium , a veteribus tributum;
V.igrlam autem arctoi orbis particulam multo angustio-
rem , qvia trans mare sita , Varegorunt gentem populo-
sistimam scythiae aut si mavis sar matiae suisecisse, invi*
ta licet historiae veritate , pro impossibili non Iiabent j
Qya vero judicii certitudine an vero praejudicio hypo-
nesia illi suam tueri velint, ipsi videanr. Qyi Jornan-
dem ante citatum cetcrasqve illius aevi antiqvirates hi-
i oricas & geographicas sincere contulerit cum iis, evae
j ost adeo non multorum seculorum decursum exteri &
indigenae scriptores in eandem sententiam testari sint,
suopte nutu spCo agnoscet, si non ex scandiae sinu pro-
ruperit saecundissima proles & populorum examina illa,
ceterarum gentium invidiam ad auserendum qvantillum
decoris illius, frustrancam esle. Fttnd.tlos & Penedes di-
v rsas origine gentes, littus Germanicum Baltici nearis,
iltr-amqve tenuissc olirr j qvamvis diversis temporibus,
ita ut in sedes illorum migrationibus exhaustus, hi sese in-
suderint & r diqviis imbellis turbae praedecessbrum suo-
rum nemo amplius dubitat. Vandalos
esse Germanos Tuitus', utrosque Gothic* stirpis (sse, non
utriusqve arcta propinqvitas linguae solum, led & aucto-
ris idoneorum historkorum ad oculum demonstrat;
Procopii imprimis, cujus sidem in dubium vocare tanto
minus licet , qvanto Vandalos inter ipse vixerit, regi-
qve G limero ejusqve proceribus familiariter usus sue-
rit. Ille vero qvandoqvid' m affrruit Vandalos, non mi<
nus qvam Vestro Gothos, O-Gothoi & Gepidas, populos
cste
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esse Gothicos: nominibus licet distincti sini, origine
tamen, moribus atqve lingva congruentes, \_a~\ nobis
certe , donec certiores pars altera testcs proserre po-
tuerit, qvin Gothis scandianis sati suerint, non dubi-
tare , nedum negare licebit. Ad Vandaliant olim per-
tinuisle Vagriam rem minus controverTam puto : Unde
vero nomen illa sortita fuerit, magis in perplexo po-
sita res cst. In Helmoldi chronico sclavico Vagcriam &
r/igtriam pridem dictam suisse invenio: ejusqye non se-
gnius, qvam ceteros Nordalbmgos & Holsatiae incolas
priseos , propter barbarorum vuiniam , surtis latrociniis
operam dare consvcvisse. Furari & largiri apud Holsa-
tos oslentationi ; imo hebetem & inglorium habitum
suisse omnem, qvisqvis praedari nesdrct, in iisdem chro-
nicis per enptum invenimus [£] Barbarorum nomine,
qvorum in exercenda strenue piratica, exemptis insiste-
rent Nordalbingi, scandianos intellcxisse historicum ,
pon illud , cujus ipse auctor cst , solum, sed Adamus et-
iam, ceteraqve tantum non omnia aevi illius chronica
dubitare non sinunt. Qyin eadem, qvae stormariae nomen
dedit, majorum nostrorum bcliigeradi licentia, cognatae
& expolitae eidem sato viciniae, cognatum cum indole
nomen sive Vangia sive Vageris, aut si cum JornandeGo-
tho loqvi velimus , svagerU , jam olim dederit, saltem
dare potuerit, insicias non aliqvem facile iturum spe-
ro. Imo agnosccret, credo, natales ipsa suos Vagna,
«odemque, qvo Varegia , jure postliminii, scandiae semen
[ ‘t ] Hessel, dissertat.de Vandalis conserri meretur & seripto-
res pag. zi. citati. [£]£./, 47. vid, dissert, de piratica Upsaii-
snsem p, ig.
/
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vindicaret ,si communis stirpis suae , utpote Vandalia
memoriam, non aevum , non hostilis, eademqve divertis
originis atqve religionis posteritas imis, qvod di-
citur, ceris eratisset. Qyamobrem ad sclavos, illius rece-
tioris aevi Vagrios revertor, ex qvibus Rorecum cum po-
steris Moschoviae dynastis, itemqve duers Megapoleos
[ sD?pcsIcbutg ] dcscendisse, non pauci contendunt; qvi-
qve ut aliis, qvod ipsi rectum volunt, facilius pertva-
deant, amplius a Roreco rctrorsum eundo ad Otiav/am
Romani imperii Augustam gentem, illaqve mediante, ad
ultimos Trojani belli heroas, genealogicum illud sche-
ma silum porrigunt & extendunt. sed est illa blanda hae-
relis non nostri aevi commentum. Duo secula saltem, (5
non plura praeterivere , poslqvam in suas tabulas Insle-
cta retulerunt, & demum aqviiae Romanae in dypeum
Moschoviticum inserendae auctoritatem JOHANNl BA-
s1L1DI donarunt. Verum cum, omni sine suffragio ve-
teris aedilitatis , jus conserendae civitatis Romanae libi
seqvior aetas illa assumsit , qvid sPsPHANUs BATORl
Feloniae rex eruditissimus, de secura tempp. auda-
cia ista existimavectt, ex illius edicto svirensi, 1579.
promulgato, cognosccre juvabit.- In regnum no/lrum Po-
Joniae s magnumque Litbuania Ducatum jus sbi arro-
gavit IVANUs , idque vanisimis modis aseruit , dum a Prus-
so , nunquam inter mortales cognito aut nato , quem Otiavii
Cajaris fratrem , generis vero sui tutiorem suise contendit ,
er jus , ab eo , se esso propaginem decimam quartam significa-
vit. quibus quidem generis sui vanijsmti deliramentis , (ibi
jus perquam absurde in univerjum Polonia regnum magnuni-
que ducatum Lithuania aliasque provincias vindicare insiituit.
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Tantum rex. Vagna vero, cur omni sine suffragio anti-
qvitatis, nullo modo nobis Varegia esse possit, qvae Rt-
reium imo ante eum qvoqve numerosiora auxiliorum
agmina in illas trans mare sociorum sedes devehi cura-
v nt, ex dissertationis de Varegia auctore celebri, Co-
lophonis loco , addidicisse juvabit: Quo minus Vagria
in Varegiam mutetur, repugnant, inqvit, ipsi annales
Russorum , qvi teste Herbersieini» & Petrejo perhibent , ‘ 4
Varegos cum Rusis gravia bella gessisle, hosqve tribu-44
tarios (ibi reddidisTe. sciavi enim maris Baltici oram, 44
qvam tenebant, non uno impetu, aut victricibus ar-‘ 4
mis occuparunt, ut belli sedem statim alio transfer-44
re poslent, sed ut Bangertus testatur, separatis terrpo- 44
rihus , introducta parte una populi post alteram, in 44
Vandalorum sedes commigrarunt, atqve cum superstiti- 44
bus Vandalis se pernsiscuerunt. Et sicut in patrio sido44
assueti erant, ubi qvicqvid inter Peueinos, Fennosque \y\-d*
varum ac montium erigitur, latrociniis penetraverunt.*' 4
ita hoc suo vitae genere, in novis suis sedibus non po- ££
tuerunt non vicinos ad arma adversus le capienda con- 44
citare , ut non opus habuerint longinqva haerere bel-44
la & adoriri gentem, ejusdem secum, si credere sas est,' £
originis ac lingvae, plus ducentis mssiiaribus a seretro-44
tam. Primis seculis, anteqvam se in hoc terrarum tra-<£
ctu firmarunt, & inde cum populis, qvibus imermisee- 44
bantur, coaluerunt, non adeo expeditum illis erat,44
mare transvolare , nec permiserunt id saxones , Dani 44
& sved , qvi non dessiterunt satis negotii illis domi44
sacessere: posterioribus autem, vim eorum omnem fre- £s
gerunt imperatores Cardus Jsl. ejusqve posteii, ut tan-4?
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dem littora maris Baltici deserere cogerentur. Haec'*
ille. Cetera , qvibus adversus Vagrios pugnat argumen-
ta , brevitatis caussa , consulto, qvamvis aegre proteri-
mus. Benevolum Lectorem , in sine iterum obsecran-
tes , ut sicubi in emetiendis plus qvam labyrinthaeis an-
fractibus, re aut verbo, nosmet impegisse viderit , non
nostrae aetatis barbarorum more, gloriolam, sine lege, pi-
raticam in samam [odorum & innoxia eorum dicta, slatim
©xerceat; sed qva ab aliis, suos naevos cupit , eadem ipse
vicissim aliorum, tolerabili ansa prehendat. Qvod si ni-
mium visum fuerit, disserat saltem tabellam excommu-
nicationis sententiae nostrae tam diu suspendere, donec
cx actis scientiarum societatis Illustris Petroyolitan*,
Viri celeberrimi THEOPHILI sIGFR, BAYERI accuran-
te summa ingenii gloria atqve perspicacia, qvantum
ad resiituendum certis sedibus, incertum larem Farego-
rum, pietatis prosessio duorum scandianorum in unum
collata, valeat, propediem, vdlentc DEO
comprehenderit.
s. D. G.
Corrigenda.
Pag. 8- /. 15. lege 17* 4- Trcuerus. Un. antesert .
silios pag, ij. 20. Bayerus pag. 24. Un. tts. & pag. 29. zj-me-
taphor. pag. n. 19* >9- Osuosalainen. pag.
62.15 .hiflor. pag. 6g. 16. strenue. pag. 72. 6. ceterarum. pag.
•p.l. 27, palponum, £)u* tetera suerint, humanitati L, B, con-
donabis.
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